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■ 0 m
1̂ no ¡ ]̂ ¿p̂ ,tí*eg ansiedad á satisfacér loS /deseos
í^i ’tipííisí^ecfetóé ;éŝ qs|î 'tó̂  ̂  ̂ • - '
-fí,«!
q̂iid, él m Ss itn'^ortj îite fai>ri<ía 
dei .Japón, oedieudo á,, sa ar-- 
■ ‘ fttló/; é instilaos, Miioos lia 
iíy'-íaSéiótb®||dé^Ste 
Sk̂ T̂ sĵ oSipars lá presedp bftíí" 
íl^inaícliaao a ja MaSdojaEriá í̂ ' 
ira ios , rusos & íaa ór dá'néaidé’ sti 
'v::,^;
jna gáñ^a sójo ]̂ e iján apróyeeliado 
^•cídníé dd M^atíaiía l ’ ,0Í5̂ ó dé eŝ  
áueao dejb éi í̂stíiecitóiétoto de 
Qá® Jiay la ■ oalie ddMtírenp 
frónte/a la ca&a de^o'xí ;'Pda^
.̂ 'T*'-'ítí"rí!T1rí̂  ■’ íí ■ ',' : - ■’■ ■ ■ \ ■' ■ ■
'̂ /;: ■  ̂'-i :ií; -0\ ^
, :¡0\: . : : 
; :,:^eaque
npevA-Quijb^^  ̂ea.,esta;|poéa dé áañclrés j  
no ya sólo gólpes de 
íás aspas áé *!ó#'iiablin'os' dé 'vieuld, siáfe 
* También ĵ|«átóotazoe/de lo»; yaagüeses críti-
 ̂  ̂ v- ̂ ĵ Fel;p es !júé ajésp ereyó, ipgénuoim- 
%"énÍt9nté/ j|ue éff'"Eépjáí^í; y particular*̂  
rástíié pé 0 ra nada/ xaétitp ̂ in,/Ví^
los baños y é'u radie cúrációti; ¿Üélár’ 
íneí UiUp̂ ra, ¡de banabre? Tampoéo/ pÓt^e
' á’#siBéfa • ?í ‘ i^t^íTjpPjjidió:
/BBfla Garoliña dió uti afectado giro d'su' 
|é¿'á,’y échánddéé airé con el abanico ífés-
Gacá.í. /ca,cabállerO ustéd mév.V méme 
(^Í^/,íi,;;?^orece y mé ba.;., táe ba¿;. ii coco;.. 
cépíniado de boñra;'  ̂̂ ■;̂ -
í /iítóitbndb-"  ̂^éniordi'óios labios para ho 
r ^ ,  y procuró habltóO todo para que la 
s íf bbáifdiliai y él tóijdüto é,')ístóorá bG tartáínudéase'tanto: tíltimáin^n-
.í.¡í: —_ — w  j  ̂  .Aw ~>-saron ai cOtiiedor, se sirvió el refresco
ubagrabreputa- 
^órflitér^iá^//'^ f  ; '■ ' '■• ‘
Féld- bay bí óitíebíós' én' qdé'brilla un ík- 
yn.. de Mz bénébca en la 'bórrascosa yidw 
'̂b ĵiJÍ!gsgrkciado:%aA lliáibado a la
abtíiify guM o por ubé/éép^  ^
miébt^qde lé>páréceíba de ponér un di^r|,b^cióiüadó y abn'qúé la señora bablabla
. /  , . .............. ..........
átó fnd?i b.énefl-
clíénfelá qadéíá. favor,de iállq y. 
aliena engenérai la gran utilidad de
5Q&íp6ÍGompra vendiendo; ios de 
 ̂íqüe ninguno otro puede,' dar-porripé'- 
!%  6 pesibds én 3/ los de' 3 en l̂ ;o()/ los 
l^én setenta ;y cinco qéntimos y así'todas 
/¡tó basés desdé 30 pesetas basta cinco c-éb
■■■SPlSlSii ŝáíÛ tû n
bistieia quéíéQE V¿.s8 ba>^ es na­
da' pr^cudéí/ píéb do conpÉdo cérnó' rkdipal, 
á n c i^  y  culto, copsegüir'•: un' premio; ad-̂  
judiebiO debbfeuienq ■ por: la conjuración: 
de léS a«íí|.fk'Íeí» vié|as y dé iks compoñéá- 
daS meflgtíabáSj pofî  ei pacta ilegal be ípS' 
que: ,Qeiipap posícíqpes ép .1̂  
que desépiabs tomar^por asalto, a 'un buen 
señor, túediocre y eidditó dé -ségúndá ma-
bó;—si np és dé c'ü¿Tta,-^pero cpkjpgQĝ ^̂
do Cpti/Gl medio, 'páladtó' u d ' atraSo.vpérib-r 
dista vérgonzarlte con 'iristás a ia*̂ bP̂ ®z sin 
rempdip.
¿0'ué.su trabajo de V . érá i'nññí̂ ^̂  
mejor?-¿tífuidn lo duda? ; "i .r',v- :..x:v:,
' ;E1 jura^ á| décIaráTlo fiierk de concur­
so, con üpá argucia legüleyésCá, que no
.̂̂  Hace pacos a jas/ ái j^Tfíer tiíios 
j l ^ e s  póioaeütarios'^ |a ses^^
B0Í el Áyuñtamíéato,liaGÍam^ 
¿bkr al público el escasísimo núme- 
■;0 de Sepórés bbúC^ales qúe. é0ncü- 
^rfeiivá los C abñdo^ auii ú  b^déllo^ 
/:® qiie se tratan.cúésUob6g,de: y^ 
dera import^neia pa,ra los iniiereses/ 
eomunalea qáe les están eocomeai^^- 
dÍ!3S#e«os señores» . ,vh>
, ñ em éa  ú,ltimo Jéiiía; e 
ieipal gran im poftánciá pbr el 
|to .de que en. e l4 e  iba .4 p M  .¿is- 
j  y y o ta f  liñ 'S P iá p ^ p t e e ^ o -o n  
'bteresante (mes'tioife1ié -lo|": ái^ 
l.y'úponsecuendia/^ú;,grabes acu­
da es/hecbas contra’
'estidn adpinisdratiVa* -d'feVla Gór-
,bÍÓH. ' ' - ,/ '„
bmp habjá visto, tod #  e l público 
r¡la lectura, de las iesdnás' de la se- 
n iusertas'én tódosdos,periódicos
ya que el |ic&onarípJde la y el
sentido Coóaún, se ' bastan par^ilébatí^a, 
íconfesó .palkdiñkdi,^té él ánéritO; de sq,da- 
'bor. :
;Dé no baberlo’̂ hecho ásií ,*• esé -señor 'Ca- 
párrós, bÍMÍQt^Qario y director,do 
ailiQiperiqdíktiCG,; nep bubiéra .tenido que 
eonforna^^sé cpn:(|l/accé^  ̂ por
ei foro epu éus cukrtiliás b'â  
y  abora, óigame un'á confesiónque des­
de estas columnas le bago, rogándole antes 
no seia.pueute.á ninguno.
so ibfottu^datsiíktació .> .Ó iv •ldé;lxtéfalurá más que dé ninguna otra cosa,
Con 'éféctpi-- a® bien .¡bbbó v’GePvante»3p]aitod^  ̂ qué más había manéjádo la és- 
abijerto la puerta, cuando se dió de cara«Gn|feada¿ '’qué bojeado los libros, se ponía én- 
un mofletudo cíiádo, que con-- un^aptíf^^a'S^ sin saber qué contestar y aguzaba 
la manó pre^ufetó: ' , b n b m o d o  su ingenío-^pafa dar 'diferente-giro ai
(@b*yofe ííp> í»  jif¿(i«(^|M%l6gpi Estojáis úiargeti^párá;qUe-;Ruiton-s 
j/v -̂ ^p&h -■séñbí‘n/w'“só- aééleriSKSéeai refrescar- íá'flu dé t^ir-
k^ua vivé él creador -dé' esé pér^ttkge. K • ¡¿calibo antes de ¿una casa dondé^bápüra- 
El'crikdomiró'élsobrédel; billeté y;leyÓ'í4p-écVeíá^  ̂ Ruítóñdo sacó-su reloj y dijo 
deletreando: ^  • ■ I —L’as oüce ’f  media; se éeiuprá dispen-:-
Don Mi., .guei Cervantes Saavédra... ¡ : f sárñiei señora; tengo rnücbo que líácfer efe
baí al.ver jip,lk’ una mujer, con las aparien- 
ctas, dé Ain  ̂ demeni:.e,'"retrocedeé-Sustádo. 
Dófia Carolina no puede contenerse y ex­
clama con voz ronca y tartamudeando: 
’̂ ~‘’[Só..pipi.,
' iSefip...ñP.. .ñbkál—-cóntéstó' Cerváa-
te^íurbkdp. ' ' ■ - ' ,
---iGaca.. ¿caca, .'*. .éanarip!---répusó lá’li- 
tevaía cogiendo una siila.~*¿Se buf; ’Vbur... 
bur."da usted dé.,..de....dé mi? •
-^Ño meo...meo...meó...]pae oye usted.». 
¡Por caca.v.carídadl/Yo también soy tartfc .' 
tarta,. .tartajoso. ' . ,
Vaya usted no..>nóra...mamá.¿.má- 
mála, so insolen...leu...lente.' :
Y lanzando ía silla que tenía en la-máno, 
fué á parar á3és espaldas del deadiebadó 
poeta, que  ̂turbado y Jléno de confusión 
bajó las escaíéraB, no Con el contento da 
sus camaradas, sino cô »tdé tristezay b
de las principales industrias nacionales y 
Reconocimiento de productos comerciales. - 
—.pías 6 y 10 á las 9.—Sres Méridá, Rivera 
y Oppelt.
Grados de Contador y Profesor mercantil. 
—Día 14f á las 9.
v i v i r s i f l
tEsc soy- yp;.: esté momento; mañana procuraré bállárúu
■jA mi mpJmjp mi péñora qqeiba,en busrij menos ócupadó paré tener érgüátqí.óé ést'áj 
ck de don- Quijote..... : imá-s tiempo á sii ládp, ,
—Le diría á usted queep busca dé. su | Dófiâ ^̂  rio quedó müy complaci-
áütor. -  ̂ , J da de la'vi sitqj su mente,había creado otro.
“ - Lo mismo dá; en fin; endoso á, u6ted|peráonajé más póétiéo,perq, affiri.éé;conso­
la carta, que pae. ha . entregado, supuest 
qbé. viene (Erigida á imtéd.
>EÍ
bílleii?,- / ’ ' 'v’/ ¿ , , . ,
/Le abrid lumS'eieucia y leyó lo sp:
gttienté: ' ,
«Sr. a ’ -Migael., Gervánw^' SáavedráV S\, 
»es que puede usted concebir 
«•deseo que ¡puedo !preocupar ó domi^^p- 
« (que es lo-misme)». ú upa señora, pérpéiuai|, 
«constante y; peremié admiradora del autor 
!L»del Caballero de id Triste Fí¿fur*a,nó éxtra- 
■«ñe .ó se admire de este paso que doy, para 
«satisfacer tan santa y recomqndábíe epr 
«riosidad: soy,viuda de un, literato;-tengo
ió coúla idá de bábér hablado con éj áütór 
d&̂ Qabdllet6dela TrisU Fi0rd,.̂ ^ ' .
Ríiitpndó bajólas escaíépÉijB pl^cípítaÓo', y 
cuando se vió en él pórtal cómfeiiiió á* láb- 
zar estrépitóéks cáréajadas. ’ /cámarada 
SantiÜáú, que le ésp áprioídinó y
le dio:. / ';  ̂ ■' '
—¿Acabarás de reírte? ¿Qüé té 
sado? •■
ha pa-
—Chico, el plan ha sali<lo,á' Ías,mü, 
villas;'be iofrescailó/ ha creído qué soy
«sumó alécto  ̂á ■lps;létras, y lá.bellá litéra--:
le la localidad,...........  s de diseutirse
(¡r asunto de ún n ^ o  ,á. todas. Ricés 
Éciénté y dm gfáñdé^
|dé eflcacík potpárte dq los defenso- 
del dietápteTi ¡ para, llevar él edn- 
fénciraiento ál ánimo del vecindario, 
tecáyó útiájvotacióñ, éníitida^ór diez 
R eciales ‘en favor de la Aprobación 
"total del dictámen y“cuatro.eñ cón- 
tra, exéeptiíaiidose el punto'de sacar 
rA¡§,ut)asta los arbitrios én qüe todos 
•v||Myíéron^cOnfbtmSs, ’-pyC /P
'pffliesde luego salta, ,a.la vista p t  
andono y dejaei#i dqi'^éfciij^ 
^ u s  derechos y sus /|lebéres: qqq^^ 
ia mayoría de los concejales nues­
tro Ayuntamiento  ̂ ■ ¡ . y,
. Gopatituyen la Corporación ijiuni¡ 
f; eli»al, entreelalealdey los concejales, 
cuarenta y ciúeo individuos; descóür 
;,¿ táiid9 de éstos los que Íégalmente ,.es- 
■ ¿Uh en uso de licencia¿^ los (pie hán
Heraó» estado á punto -de ser-rivales én 
él concurso; Cuando leí. én la prensa.de. 
mi tierra, las masés déi ceftamén,j.;penSé, 
dar -mi golpe; en iá caritéra de.Gerveri.tes, y 
Ifemitir, en un par de centenares -áe cuarti­
llas, un modesto estudio de .lasv.Qbra.ppn- 
juntbdél 'príraeró de.nuestros eseritpres.. •
., Coménzé á aglomérar datésv' áj reuqir 
matferiales para', mi -trabajo. Berp a|, ¡ir  á 
¡emborronar la primera cuartilla¿ accwrdéma 
fie que en Grapada bá muebo tiemporiC per­
dió éntre ciertas'clases reí. concepto; de la 
i' usticí.a,' y désisRyde mi-ié ¡¡Biepa ha--
ya la ioi^eomda qm  me e,vi| :̂.^jtrapaj§r
Tomandó-V. parte éri M cóncurao, ybritü- 
biér'a cotíse'givido él accésit, y Y-.i ql;premio, 
dado el caso de que el Jurado no hubiese 
tenido bus candidatos. Desistí á tiempo, 
y'le los dos Quijotes quedó uno. ESe uno 
pagó por ambos.
Pero no desmaye, querido amigo. .Somos 
joven es, y llevamos en. el vaso del cerebro 
,10 que DO üenen eftantos ipteritan .impedir- 
,nós la sabida; ideas nobles engendradpras 
ido viriles alientos. Armados de ellas, po- 
déraos mirar estoicos la ¡cópjuración senil 
de das pequeñas miserias provincianas, ca­
ricatura de este gran compradazgo madrile- 
ñp que ya agrietan algunós picos empuña- 
dps por'brá^op robustos, y guiados, por vo- 
l^alades enérgicas'é indomables'.
Úa otra noche, Navarro Létfésma, entre
«tura me eriloquecé, nie arrébata..,.: V Des­
ude las poéticas ¡márgenés del Guadalqui- 
«virhe venido'k- la corte,'jcóriducida por el 
«yebeménte anheló de conocer al qüé sé ha 
«.inmÓEtalizádó parqpíBmprécori la; ingenio- 
«sa obra del ¡Ríóoípó de la  ̂ Vive
iu admitádóra; en' fa,' calle ' Ancha dé San
Acaba de monrse .én la/Úriiversidad a m e -¿  
rlcana ̂  Corpelis,' que h% /  ‘
Rnabdo y'lfériaM
.déla, ciencia'. ,¡ ■;
' ¡Esia rán'á qrie 6a ñgíírkdo eq.varios Con- 
grésós de flsioio^iav no como oradoí/ natu- , 
pe .éOnviectón, j y.
_ _,____________apaMcníarídád^
díiábéaber 'de tm bómb^-'^ím.-up - ia  safuárrip m ^aníe "éOlaf 'dê ^̂ ^
comprender lo que le pasá. . Cuando estuvo 
en la calle, vió llegar á sus amigos álOs 
xriiales refirió él lamentable suceso, éstos 
redoblaron éus'cárcajadáé, y lastimadoé Rri 
én miséríá 'íé llevaron á ún éstablecimíéntb 
dé comer; dónde los trés soldados de Le- 
pamto celébraróri esta broma pesada. '
I. A. Bermejo.
¡M dfe'Eébréró 1848.
O t r a s p a s a
él Hotel Miramar, de Málaga, situado 
én el Morláeo (Caleta).
UN TELEGRAMA
Miguel..*' P®i‘9ljkí ja, ja! la, ta|, ¡ Batabun- 
da Y' Pompeya es tartajosa, nuestro amigo 
M'iguel es tafflbiéa.íaftájpaa,eomp sabes, y
sera ün'.cMstosq»coloqnZP Y9^1ris.diablar....
Pero-no perdamos tieiqpo; Y, refresca 
mietítfas/yo sacó mí brazo dé-esfe 
no quiero ser manco por más, tiempo, -y; ̂  
Santillán,¡sin escuchar mári,. ;snb̂ ^̂  ̂ loé 
escalones de dos en. dós, llki8Ó,'Éá: la puerta 
del cuarto de doña Carolina- y  se-hizo anun­
ciar con . el nombre de-,Migael y Cervantes 
Saavedraí La provincianai .qqedé sorpren- 
didaj • pero deseando dqscifrdr éste- enigma,
ernardo, número 4, piso .tercero; dqnd.e, dio orden á sus criados qne'le .dejasen en-
H
1
ila  espera con, un sencillo refresco desdei 
;«lkaorieé.ibasta la una del día de boy,.; Caroi 
>iina Batabunda y. Pompeya.»^  ̂
Cervantes, aun cuando halló la carta.tan 
Reaa dé;PPd®'riitéif|a, .vió quei tlé anunciaban 
un refres.cc!,; el cnal,.por sencilíó qué fuera, 
proporcipnanía un remedio, á su debiiiiadó¡ 
estómago, lejós de Eebusar ; eSté¡ obsequio, 
pi^ócuró no faltar, ya que tanto era él' anhe­
lo dp la tal Carolina por conocerle. '
---De once áuria -̂j^perisabá Cérvántés; 
acudiremos lo más tardé'pósíbl'é; ééto es,- & 
la  uuavy con ésü'ét rBfroSoo' --¿líte-ws îrk/d 
comida. •
¿ ¡Fatal meditación! ¡Vergonzoso cálcixlo 
para el hombre que tanto yaba! Desde este 
I momento comenzó Cervantes á repasar sp. 
.único vestido, para presentarse á esta se­
ñora con lá compostura y decencia debidas; 
pero :su tarea fué interrumpida por.la llega­
da de’dOs amigos suyos que habían servido 
¡éVbajp eLmando de don .Juan de Austria; 
conesto deberá hacer comprendér ánuéstrós 
lectores qne éntrarian con .¡franqueza y que 
Cervantes no interrumpiría 'súcpméazáda, 
faena. ■, ■ ¡ ; . ¡,. ■, .
Uno deestqs dos personajes preguntó, al- 
autor del ^uipfe el motlvp , á® tan prolijo 
arreglo, y er t̂ónces éste refirió cuanto aca­
baba de pasarlé. Leyóse la ampulosa epís-
;trar;¡ Santilláa sé .preseritóv. saludó á nueST 
tra literata, y ésta,; >recelOs.aede-algún; enga­
ño,de recibió con (áértafMaldadv. Porbltimo 
le. confesó que pqco .anjtea había venido 
otro anunciándose con él mismo nom brey 
que admiraba tan, extraña coiricidencia; ,
' V --Eso puede ser, señora, -* repuso, ;S,anti- 
Ifán, —que algún aWigo de bromas, sabe­
dor de esta cita,ha querido refrescar á costa 
de mi nombre y le ha-tomado .para efectuar:
pSi Heraldo <?é áTaĉ ríií llegado esta tarde 
tr^e elf'siguiénté telegrama:.
«Desde Málaga. — Por telégrafo..— De 
riúestro corresponsal. ,
El AyuntamieiMo de-Málaga én- entredicho, 
.—-Visita/ de_mspecciéii. r~¿Hal^:iinspmt-- 
siánP-
' 'Con motivo de ia insistente caaspaña de 
la'Preñéis "sobré ía desastrosa ad oiitíistrá* 
pión 'deí iálca'Mé/D, Augusto Márün Ca­
món^ el gobérna^iíñpé ha dirigido úna eo- 
munieacíón mañifi^^húole qué para dés- 
vaneecr lassSúdas que hay acérca de la-ad­
ministración niúnícipái ne^síta...que á la 
mayor brevedad pesible'le"-remita móta de 
los empleados de la Corporación,- reláciún 
de arbitrios, fórma én- que' se' recáuda®̂  ̂
bien por contrata ó por administraéió'i4>;»Y 
en este caso certificados dé las áctae d«;̂ lae 
sesiones en que se nombraron los emplea­
dos para administrarlos, ' ¡ ^
-Este importante asuntó és objeto de mu­
chos comentarios y pareeé; que dará jñé^ , 
pues la opinión espéra qhe eí góheraador
cerebro.
Se lo exL’ajo hace .seis años el sabio Wil- 
ber para demostrar en- vivo él mécanismo 
dé las jfpíHáioués deléilcéfaló, ,
’̂ y  no faltan en el -mundo rcuiás qúe .ví- 
véa éh iguales circunstancias; pero esta de 
que rios ocupamos fué durante mucho tiem­
po la primera y la única qué existia, y dé 
ahí su celebridad, por cierto nada envidia­
ble; pues la vida puramente vegetativa deL 
pobre batrattio estaba reducida áaumás sim­
ple expresión. Puede decirse que no era más 
que una .especie de autómata cuyos órganos 
indemnés seguían funcionando maquinal- 
ménte sin la inenor concienciaj sin la ipás 
pequeña iniciativa y sin lamas mínima 
reacción espontápea..
Aunque se le pusiéra la corriida junto á 
la'boca, el animal no la tomabá; habíá* gue 
hacérsela tomar á la fuerzá. Lo raro es que 
conservaba intacto los nervios ópticos, y 
por lo tanto veía. Cuando se le tocaba '¡se 
movía, y Saltaba á Veces cómo impulsada 
por un resorte. Si la echaban al agua na­
daba hasta, encontrar-ün punto de apoyo, 
pero jamás-carphiaba de Jugar por su pro­
pia ypluníad.
Este caso es prueba ír|efutable de que 
los seres vivientes pueden .pasarse sin ce­
rebro.
DE LA EDICION
DE AYER  TARDE
lo; pero puedo asegurar á usted que se ha-- ^  f
11,; !'n la-prssencif 4el. varjador.. O rvah-l'’ »® '" '' >” 1 I » '-  girando
Élq)icaresco;SantiÍÍ^^lpresó'"eslias"'pá-'‘ 
labras con tal acento de verdad, que la se­
ñora Pompeya creyó .impogtura la anterior 
..escena, y verdadera la presente, y  , gracias 
á Ruitondo, que no ignorando la llegada 
dél otro Cervantes, rio había querido apu­
rar mi los manjares, ni los licores, se dispu­
so un nuevq refresco, durante eí cúal hubo 
diálogos aniínados, brindis de todo género, 
se habló de literatura, y cómo SántlUán/era 
nías despejado que, su camaraday había 
leído con particular interés la obra d^ su 
amigp Cervantes,; pudo dar,algunas rio|i,cia&
aplausos entusiasta, ,excitabaa¡íá/jÓí''®rit;údI tola invitátoria en medio dé estrepitosas
t  v ¿Por qué, pues,, éólo eorícubréii, á 
ip' sumo, unos dieciséis ó dieciocho?
' ¿4 qué obedece,ese. persistente y sis­
temático ahapdonq? // / / // ;' 1, 
En la última sesión, tratándosé de 
hn asunto 4e tanfa ̂ impúrtancia co­
lino el de ios arbilnó^/ Y siendo tan 
fe interesjabte para , el ÁjqQtainiéntq 
’ desvirtuar ante la opinioíi',los cargos 
-  gqe^e je han foriniiiado,. solo estu- 
vjéwii presentes ,éb'él áCtb de la vo*- 
mión catorce cobcejales, / ¡
¿Se podría sabéry de.cualquier
reunida en el Ateneo, para honrar á Cer 
vanteé, á mirar con desdén -á.' los Sansones 
Carrascos, necios, fatuos ¿ridículos y va­
cíos,; y á dejarles que se muer§n asfixiados 
én un propio ambienté.
Apliqúese el consejo procurando seguirlo 
que alguna vez llegará la nuestra, era hora 
de revancha tan deseada por todos los ico­
noclastas.
Y en .ese momento, el ojo ptír ojo, diente 




de-élla. Doña Carolina preguntó al supuesto
;e b
tá de inspección al Ayuntamletdo, énn^ 
-rteaBipssr'-éU.yjebS’Tlítti ' -
de Málaga, y éri el que breveménte rio po­
drán cobrar los empleados ni se podrán pa­
gar las atenciones municipales, provocán­
dose un conflicto, cuyo alcance es difíciLde 
prever.
Entre los políticos hay gran marejada, 
lío  falta quienes esperan la suspensión 
del Aytíntami^to. v
' En él primer cabiidQ se conoeerá'eú in­
fórme de la Comisión especial nombrada 
pára es|iudiár .las denuácias de la Piensa 




20 Mayo 1905. 
O e  B e r l ín
¡Despachos deVarsovia comunican qúe 
durante íá solemnidad celebrada en la ca- 
tedial por el cumpteañqs^elczax,.un phre-
l ó «  énois
carcajadas; mas uno de, los dos ámigOs de. 
Cervantes preguntó:,
: i^-Te cita lá tai Pompeya de ohee á uuaf 
¿á qué hora piensas asistir? v
Cervantes contestó que á la una.
¡Los dos amigos se hicieron una seña de 
inteligencia y procuraron salir de allí cuan­
to. antes, y- Cervantes, aunque exitrafió lá 
pronta y répéntiná ausencia de süs compa­
ñeros de armas ,jho sospéchó lo más imíni- 
mo del lazo que iban á tenderle, y asi fué 
qué prosiguió impasible su tarea esperan­
zado en el convite. Los camaradas del poe­
ta se llamadan, el uno Ruitondo, y el otro 
Pérez Santillán. . ,
Cuando, éstos se vieron epi la calle, dijo 
él primero con semblante risueño Y dando 
la mano á su éamarada,
—Chico; vamos á embromar á Migqel. • 
¿Gótíío? - preguntó SantUlán.
escritor que á qué escena del Quijot le te­
nía más cariño y el convidado réspóridió 
con rapidez: " ,, '
•—Señora, ía éscéná más impértante pa­
ra mí del f i jó te  es aquélla en donde pinto 
las.bodas^de Camacho. ,
: La literata quiso ̂ m sd franca
opiniÓú, y d|jó. qú(̂ ; á élla le había' gústádo 
•más el cuento déi Curióéo impertinente y la
Sabré la carta áe! rey
El Diario Universal llegado ayer á Mála­
ga trae la siguiente importante noticia: .
. «Losvrepresentantes diplomáticos de las 
riaeiopes cuya religión oficial es el protes-
_________________________ ^ ....... ......  ̂ _  lanfismo, se hán reunido ayer, acordando
primera salida delAidálgó máhcbégo dé éu l'Pédir explicaciones al Gobierno español so- 
morada, spbre todo la sitúaéiótt, én la que | bre lá carta del rey, publicada por el car- 
expresa áqiiel maravilloso coricéptO/del rtt-1 áenal Casafias en el Boletín Oficial de lé. 
’lbicundo Apolo por Id fas de la anchurosa  ̂  ̂ ’
do cóm o oiensán los demás? L o  ña-i Entre los muchos incidentes que contri-'! -••Escúchame,-; repuso Rúitondo. EsaÍ Qttijiofe; pero, desgraciadamente, le espera-
que acaba, de convidar a nuestrÓMja un desensaño.'A.Vj vv M-Av AÍJO -AÂXXiCAOY'. ,JLJv# XiCt* I .,. • „T.. T ô TÍrvnft rfllA dnoTtotnral Rpfía rrnp éri p't5f n<3 ñ riétPtris Hpl I huyeron á hacer más tormentosa y agitada j acana,
® iida dé MeBtro,toort¿i:cervai.tel. hav amigo d  taancQ; nb
diócesis barcelonesa.
El embajador de Inglaterra fué designa­
do por sus compañeros para visitar al se­
ñor Villaver<j,e hoy, y hoy mismo se habrá 
celebrado la entrevista.«
¿A qué el comentario?
Morra.
! , —Psch; —dijo Santillán con tono de ¡ in­
diferencia,-¿eso lo hice' yo jugando, nie 
riostó muy póco trabajo la escena del rubi­
cundo Apolo. ¡ X
¿A qué detenernos? Cuando Santillán 
¡creyó que era oportuno, se despidió,dando 
las más expresivas gracias por su distin- 
ígúido óbsequio, y ésta Vez quedó la pro­
vinciana, sumaínenté satisfecha de qué ha­
bía tenido en su casa al inmortal autor deíj Exámenes de enseñansa no oficial en el mes
me estrepito.,
Los cascos que contenía el proyectil des- 
trozaroq al obrero y ocasionaron grandes 
desperfectos en los edificios cercanos.
También resultaron dos policías muer­
tos y veinte personas heridas.
Creése qué ía bomba iba dirigida al go­
bernador general.
Él sujeto que la lanzó es zapatero, llá­
mase Bobrowplski y pertenece al partido 
socialista obrero.
Por consecuencia del suceso se llevan á 
cabo muchas detenciones y registros. 
P o l i c ía s  e n h u e l g a  
Lá policía de Lyón sé ha declarado en 
huelga. ■
Sus furiciories son desempeñadas por los 
gendarmes.
A e t o a  d é  p r o t e s t a
Anuncia Le Matin qua la Unión de los 
Sindicatos del Sena há redactado úna pro­
testa con motivo del recibimiento de Alfon- 
80 XIII.
El próximo miércoles se celebrará un 
mitin para decidir si los obreros deben or­
ganizar una manifestación de hostilidad. 
D e  G ib r a lta r
!:CDEL& SUPERIOR DE COMERCIO
D E M  A IJA D A
#• alcaldíL-¿ane noV rrpVto" de riú stro inm tal ¡Ce ntes,: hay abrigo el manco,' no le conOcé; vamos á níiívaiCaiae,-r-qUe,©OE,eierT;0 «o
¡boca oq Tnffl — rjiándo qe flispiitó v «p qué sús biógrafos.se han abstenido de « ■ j^9.,ÚÚP se (liSCUtÔ ŷ ^̂  porqué razón; acaso les
údinmistrátiva del I ba parecido éxento de vétdád no siéndó- 
pi^Ayuntamiento y las cosas üegari al ho, ie omitirían con él óbjéto de no presen-
; extremo á que ban  llegado, todos lo^ I tar un ridículo contraste que no estuviese 
¡concejales ,Asistieran á  cabildo OCU-j en consonancia- con la.gravedad de su ca-
liRando sus puestos,bien para colocar-1 rácter; pero nosotros, menos escrupulosos 
I ; se al lado del alcalde y de la geátiónl®^ el particular^ vamos á referirle, porque 
r;;¡a m unicipal ó para po-l^^^®  ̂tiene de extraño y porque de este mo-
casa, esconderemos nuéatro brazo , izqnier :̂ [éipitación qué'su compañerpV el que salió, liS'Aci •r\T»/kcsc»-ri-f!n»/i-rvirkcr ■' 'do debajo de la ropa, nos presentaremos á¡ 
eüa, yo primero y tú.después; e¡o!:fin, sígúe- 
mey, en mi casa te acabaré de explicar el 
plan; son las diez y media y  ’áuri tenemos 
tiempo para todo.
L os. dos militares de Lepante comenza­
ron á andar, con extraordinaria precipíta-
b érig
Santillán bajó la escalera con igual pre-
á sú eucuéritro. 
f -^¿Qúé ta.1?—le ¡pfesputó.
■ V- Hé ré  ̂ lá lítératá ha quedado
muy complacida y satisfecha; ha Celebrado 
la/iahtérior humorada y ha creidó que el 
verdadero Cervantes era yo.
—Pero caljia, -d ijo  Santillán riiirándo-al 
allí viene Miguel;_____  __________ ción. Dejériióslos, pues', qúé cómbirién suprincipio dé Iq cálle,
iüérse en frente de"uñ^^*de o im  ignoraremos nb latícé/que, á nuestro plan,' y a GérVántes espérár con impácien-* '/éscondámonos .én él portal dé enfrente y es
^ in lp r i dietarn qn pnnoiPTieia i  «^ténder, cuadra sobré^anera con su des-Icia la hora señalada para la cita, y vámo4 P®rémos á Ver qué nos dice.
^guu ie:> uiLLdicj, au LuiiLieund O be-| gruciadá posicióri y armoniza! con su malai nos á lá callé A,ucha de San Bernárdo, bús-j _ Lós camaradás biciéron lo que decían:wWíl'tl* d1 . * "F V' *" *£iT3 í  ' /T I  ̂ ẑ'*'̂ ** ĵ \/OiVxWAX. j <xxiilUiJ.xXi i. Uv/iX: «LA. AJACLAgL | xvv/o a XC1> vclXiC U.C OCtlX JLACIAXcXXVIv/) XAtlo* 3 j-ivw k-ruiuiu*xaiV4.c»c7 xAx\.>xLyj.\/4a ±w 'X''*'"' v»-vv'a«.ax«
criterio que, tJiyiei an lo jn iaao  | estrella, siempre dispuesta' á mortificar su | quemos el número 4, y después de hafieirle | Cervantes bajafia la callé con ai^e dé grá-
^Mcerca de los asuntos, que están su -1 azarosa existencia, 
i^tos á controversia. ' I Era, púes, uno de aqpiellos días fatáles
^||)e otro modo, es, decir, del modo I en que el hombre que acababa de dar á su 
%  se están bkéiendp esas yotacip-1 patria pn monurne.nto etemó dé ;gloria, riok¡*L ' ‘  ̂ '1 A A • ' ̂  ¿ -1  ̂• Ji-’ ■ I+jamf£í rma f»nTnoi»
encontrado subamos las escaleras que con-1 vedad y revelando en su semblante la com- 
ducén al piso tercero, y situándonos en par- placeneia. ¿Quiéü duda que iría diciendo
es, en que sólo tonia parte üná/exi- tenia que comer
mínoría de Coace]ale§,no pueden Había escrito a su editor para, .qiie J®
S ^ vpn pprá  naóíp GahÓ Til d iid a 'fa -
ífrinnl V IriVtPa *í1p «i la Íria vnría dp ya tenía empezada, y á la cual le babíá| con el objeto de recibir, cuál correspopde, 
feP -7  ^9®^ la-paayoria e.e titulo PérsUes'f Segisnmkda;
l8 señores concejales pertenecientes pero el inhumano librero, que ya había be­
fa s  diversas agrupaciones políticas cbo bes ediciones del Qüijoté, le .conléstó 
|e¡ Coñstitüyéjl el ‘actuál Ayunta^ dél modo m.ás grosero, «que harto-bíep le 
lento está en favor 6 en contra del había pagado su obra anterior, .plagada de 
y deduciendo tam bién razo- malos yersos,, y por lo tanto, que se abstu- 
¡^nabley lógicam ente; se saca en con- vibra dé hacer ̂ emejántes péticionesv pot
¡secuencia que está en contra pues si .-sU ca„taBt;v.
casos coóao el ac- pudomeúos que lanzar un/profun-,
^ fú á l, acudiría a dem ostrárselo, dan- do suspiro, volver á doblar íá  esqiiéíá y 
¿jflple sus votos y _Stl apoyo  en oposi- meterla en él cajón de su mesa, pidiendo, 
sióná las acusaciones' de ineptitud tranquilamente al cielo paciencia y resig.-;
“Ue se le han lanzado. nación. El hambre; ése conStánth eWmigq
,jR.esiÚta, pues, ante esta autitud de d'é íaibumaiiídad, que no respetAal granRó;
te donde nadie nos vea, observemos en una 
habitación mediapaínente adornada, á una 
señora gruesa-qué frisa en'los cincuenta 
abriles y vestida con'elegancia, quedá'laf 
más enérgicas disposiciones á sus/criados,
de Junio
Ingreso, Caligrafía y Mecanografía.— 
Dias 2 y, 7 á las 8-—Sres. Mérida, Cañiza­
res y Gruná/ • . . '
Gramática de la Lengua Castellana, Len­
gua Francesa: lectura y traducción, Len­
gua Francesa: éseritura y conversación, 
Lengua Italiana: lectura y traducción y 
Lengua Italiana: escritura y conversación. 
—Dias 2 y 7 á las 9 y media.—Sres. Bá- 
rés. Bruna y Grund.
entrê  sí?
*-4Hoy comeré bien, mañana Dios pro 
veerá. .
Poco después, se colocó en medio de la 
cálle, vió el número 4,. y pasando la úítima 
revista á su cuerpo, cubrió su manquedad
la importante visita que ansiosamente es-1 <^h;la capilla, sé atufó el cabeRo, se miró 
peraba.; -Esta Señora es tartajosa, y, en su)Ris.botas y-entró en el portal erguidoy 
consecuenteia, procura hablar lo m®Jíbs po-iñiúy satisfecho de su rapage. Los compa-, 
sibleá sus sirvientes, haciendo ' por señas | $eros que le habían estado observando co- 
lo que debiera por ¿tedio de la palabra; des-} menzaron á leir de nuevo y llenos de la 
pues de haber dado éí Sehéiílo bosquejo de | más grande impaciencia esperaban el desr 
dóñá Carolina Batabunda y Pompeya, pa- enlace de está br’omá pesada. Pero no pér- 
semos á saber lo que en esta casa suce- | Jamos de vista á nuestro infortunado 
dió. ■
Geografía General, Geografía y Estadísti­
ca económica de-Europa, Geografía econó­
mico-industrial de Europa y Universal, 
Geografía y Estadística económico-indus­
triales y universales, Historia del Comercio 
y ampliación de la.Geografía, Derecho mer­
cantil y Legislación de Aduanas, Derecho 
mercantil internacional y Estudio de Jos 
Tratados de Comercio vigentes y Derecho 
Mercantil internacional y Elementos de Ha­
cienda Púbíica.*‘-pías. 5 y 9, á las 8.—Se­
ñores Gómez, Ccntpup y Grund.
&
iiíu ’
Al fin hari llairiado a la puerta y ún cria­
do acaba de anunciar al señor don Miguel 
Cervantes Saavedra.
Papa.... papase adelante,—responde 
la literátá dándose tono.
poeta. '
.Llama á la.puerta y .abjen; pregunta por 
doña Carolina.. Batabunda' y Pompeya; le 
dicen que está.en casa.
—¿Quién es usted? —pregunta la criada. 
Y el inmortal escritor contesta que dop
, .  VITOS apuran, un p o w  Y  • do siguiente:
|3ipiidáig[io»”álgo, tam bién de dere- réeúrwj?
;j]^ó,r^hrece de Ayuntarniento. piué? importunado jemasiado,
Ruitondo se presentó en la sala y saludó í Miguel Cervantes Saavedra. 
cort'esmente á' doña Carolina; ésta le recibió | Pasan recado á la señora, que estába en 
tambiéri afablemente, y por espacio de al-1 su tocador despojándose de sus adornos, 
gún tiempo hubo por ambas partes un leu-1 oye el nombre de Cervantes y se enfurece 
gu^e mímico y extravagante que terminó | ai comprender la búrla; pero dispone que 
Ruitondo rompiendo el silencio, 4® hagan pasar á la sala, y ella acude poco
—Al leer, señora, la élegánté y ,bien es- después sin sus adornos de cabeza y erico- 
crita epístola que se ha servido dirigirme,! lerizada. Cervantes que se hahía presentq-
Ra'^^^wrido coií mucha frecuencia, y j no he podido menos que acudir presuroso ■ do con aquella modestia que le caracteriza-
Nociones y ejercicios: de Aritmética y 
Geometría, Aritmética Mercantil,' Elemen 
tos de Aritmética, Algebra, y Cálculo ¡Mer­
cantil, Elementos de Algebra y Cálculos 
mércantües; Algebra y Cálculo mercantil 
superior, Teneduría de libros y 'Prácticas 
mercantiles y  Gimtabilidad de Empresas 
Administración pública.—Días 3y 8 á las 
10.—Sres Albert, Cañizares y Rivera.
Inglés: lectura y traducción, Inglés: es 
critura y conversación. Inglés: perfecciona­
miento estilo epistolar, Historia de España 
é Historia Universal. -  -Días 5 y 9 a las 9.— 
Sres. Mérida, Gómez y Oppelt.
Economía política aplicada al Comereio 
y Elementos de Derecho administrativo, Le­
gislación mercantil, Elementos de Física, 
Quimica é Historia Natural, aplicados al 
comercio, .Tecuoiogía industrial ó Estudio
La reina Alejandra de Inglaterra se mues­
tra muy satisfecha de sus escursiones.
Anoche se verificó una brillante retreta 
militar. , • ,
Hoy se inaugurará con gran pompa el 
Bazar Je la caridad.
Mañana marchará la reina probable­
mente.
De París
La comisión que ha de asistir á la boda 
del Kronipriria estará compuesta del gene­
ral Lacroix, j í  gobernador militar de Lyón, 
ebcontraalmirante Marolles, el coronel Cha- 
baud y el diplomático Guillermin.
De San Petersbnrgo 
Désifiiéntese el relevo del almirante Rod- 
Jensvenski.
—Entre las avanzadas de ambos ejérci­
tos se libran pequeños combates.
Rostehlld
Telegrafían de Taris qué él opulento ban­
quero,'barón Rostehilá, sufre un grave ala­
gue de gota.
Canoa-automóvil
Cerca de Cerdeña fué recogida la canoa 




El ministro de Marina, Sr. Cobián» llegó , 
al pueblo de Atacas, visitando la fábrica 
de azúcar, el pantano y  el Museo munici­
pal.
Después embarcó dirigiéndose á Lanza- 
rote y Fuerteventura.
Decididamente el lunes marchará á Cá- • 
diz. .
De ¡Zaragoza
La guardia civil custodia el interior del 
templo,
—Mañana sé celebrará en la plaza de to­
ros la fiesta de la jola. '
Ix¿vento
®l puerto de Santa María sé han veri­
ficado pruebas, con excelente resultado, de 
I un aparato para dirigir torpedos.
Gestióriasería constitución de una socie­
dad para afrontar tos gastos del invento. 
De ja é n  ,
Han comenzado las fiestas ,î ]i honor de 
Corvantes.  ̂ ¿





DOS EDICIONES D IA R IA S f É 5 A : : '3 S * o p 'u A a t
fS íS liS liS í
ítelft de minas demarcación de l(|«4íttt̂  resi^Udo fl^is&^cJori^Jas gen^iMcg {njactí- 
$.p.áa,8 MoíioUtoJ Sm  JRamón y Sanmimiel. cadaS ;pafñ:ii(rerigliiar éi iiaii j
I
Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida cOf nocido contra el bapílo de la CALViClEy descubierto por el Doctor Sabouraud. Cúra la CASPAi la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba*
PARA E L  P E L O
L A  A LEBIAN A  .
K U E V 4  O A R N B C B ia i
. C a l l e  C a s a p a lm a , 3
’f- P R E C I O S
La libra de vaca sin hi:tóso á  2,25 
id. á 2,50, id. á 2,75 ptas. /
. La libra de ternera á 3,—  y3 .5 0 p ts  
I La libra de filete á 3,75 ptas.
I La libi;a de riñones á 2;25 xptas,
S eaev io lo  á  d o m t o i l lo
C a l l e  d e  C a s a ;p a lm % § |
l iO te r ia  N a c io n a l
En el sorteo celebrado hoy en Madrid 




Cipauias mefáiicas para botellas
ORDOÍiíEZ.—Calle de!Fábrica de ELOY 
HgnoHés núai. X7.
solemne velada artistico-líteraria bajo la 
presidencia del gobernador.
Al terminar el acto se repartieron los 
premios otorgados.
Esta noche se inaugurará en la Escuela 
normal de maestros la exposición de tra­
bajos manuales y  dibujos.
Por la noche habrá “ velada en el paseo de 
de Santa María.-
D e  £ g e a
Continúa reconcentrada la guardia civil» 
D e  C á c e r e s
La Junta provincial del cepso lia^elimi­
nado de las listas noventa y ocho electores 
republicanos, pertenecientes al pueblo de 
Arroyo Puerto.
Los republicanos han protestado antela 
^Diputación.
C r i s i s  O b re ra
En el pueblo de Zaraba (Zaragoza) los 
vecinos se presentaron al alcalde pidi¿n- 
dole que remedie la crisis obrera.
D e  A v i la
La guardia civil capturó y encarceló á un 
recluso condenado á muerte que había lo -. 
grado fugarse de la cárcel. I
Igualmente detuvo á tres fugados más. 
D e  U o g r o ñ o
Espérase que él mitin de protesta contra 
los alcoholes resulte grandioso.
De las provincias del norte se han reci­
bido ocho mil adhesiones.
Asistirán al acto Trevijano y varios se­
nadores y diputados.
Hoy llegará Madolell para presidirlo.
Gelebraráse en la plaza de toros, levan­
tando en sitio conveniente una gran tribu­
na destinada á la prensa.









































































Números expendidos en las Administra­
ciones de Málaga, premiados con 500 pe-
5172 7309 8696, 11232 29047
12024 12027 21148 33397 32253
22664 22678 23678 ' 23660 32194






































C ircu la r .-^ :
■testar de la ley de alcoholes en Barcelona,
V Los representantes de jos gremio^ de in­
dustriales de esta localidad, a fe c to s  por 
la nueva ley de alcoholes^ han ^ordado 
celebrar una Asámblea magna en ei^ ,̂ capi­
tal para protestar enérgicamente dél dicha 
ley, dados los grandísimos peijuich& que 
la misma ocasiona y los que es de / prever 
ocasionaría en lo sucesivo al im|d|intarse 
en toda su estensión.
Los indicados representahtes 4^^
dicha Asamblea tqnga carácter general y 
que en la misma no sólo se proteste . con 
energía de la mencionad^ ley, ^  guê  tam­
bién se acuerden conclusiQues ,que ipuedan 
servir de base á otra ley de ídeoholeS' senci­
lla, de impuesto único y libertad de traba-, 
jo, que sustituyanla actual ley,, complica* 
dísima y altamente perjudicial^ .yvque se 
adopten los medios que podrían emplearse 
para que más fácilmente se lleven álá prác­
tica dichas conclusiones.
La Comisión organizadora de la¡felerida 
Asamblea, haciéndose gustosísin^ ;ejoo de 
las aspiraciones y deseos de dichos .repre­
sentantes, tiene el honor de invitar á> uste­
des para que se sirvan concurririá, dicha 
Asamblea que está proyectada celebrarse 
en esta ciudad el día del. actual ̂  las 4 
de la tarde, y en el local que se indicáré on 
la reunión prévia que está acordado sé cele­
bre en la Agremiación de Tábci^neros de
provincia algunos objetos antI; t̂ios proce­
dentes dé un importante roho{$Qmetido en 
Julio del año último en el Tespró 4el Con­
vento de Gq^ate (Rusia.) ‘ 
A c u e r d o .-—En la reunión que anoche 
celebró la Asamblea de la Cruz Rosa sp 
acordó que eípresidente de la misma Sr.Lu-
qne sejponga de acuerdo con el Alcalde pa­
lara que s 4.0Q0 pesetas recaudadas por la 
benéfica asociación sean empleadas en jor- \ 
nales para el derribo de las murallas de laj 
AlcaíSabai , . <, .
D enunelÍB .—Manuel Sánchez García 
ha denunciado á ia  comandancia municipal 
que ha sido insultada por rgúa tal María 
Martin Echevarría que vive en la calle del 
Polvorista 19. . m"- , ^
B s e á n d a lo ,—En la barriada del Palo 
proniovieron hoy fenomenal escándalo Emi­
lio de Asúa Áranda y José Ruiz Ortíz, á
• • M e F m a H o s í # ;
‘ Es o producto, tiempo hace conocido ehtro Ihs personas 
gieno y hermosura de la boca, es inimitable para da cOiíServamón 
los dientes; pues los mantiene biáncos y pulidos, itéáttdolp'''íÍiaríaimoA 
la cáries y demás enfermedades -de la boca. ' , - ’ ,,, ¡ A  .
La PASTA DEííTHfRlCA A LA GLIGERINA fabricada por CORTt 
MANOS, la encontrareis en todas las buenas perfumerías '
I N S T I T U T O  R O M E S O
C0 NSUL.T0 H 1O Y  C A S A  D E  » E U D
Curación de las enfermedades por los aééíites físicos c o n t a n ^ ’ip n  insta­
laciones que llenap todas las e^igemeias de la  clepcja m oderna. \ '
R ayos X , Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, ElectroteiN^ia, Frau
onodo los cuales lefuéooapadj. una pis- ’t l i i^ a c id n  y  ^ t a  frecu en ci^ -G alran oterap ia  f  Gajvan^ 
jQja  ̂ . rapia, Neumoterapia, etc.— Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema m^rvioso,
R o b o - A  las dos de la mañana parti%-, EMermedades venéreas, sifilitiqas y de la piel, N iños, etc., etc.—-A n á M s  quí- 
_____ jí- TiiVm tnifioa Vminrnsp.ónÍp.ftR.— Hfte.nnnnimÍAntrt fío Nnili»í*za \nu . 31 i m icos y  icroscópicos. R econoci iento de odriza.
H O R A S  D E  C O N SÚ JLT A  \
P o n s u lta  g e n e ra l*  d e  1 á  4 —Cui>aeioi|0ch;djf ,á 11 y  d e  4  A ¿
 ̂ P o n s u l la  e o o n ó x u lo a  p a v a  obreiéeÉ  d e  10  á  11
T O R R I X e S ,  9 9  \
BLACKOLA
D e  M u n lc l i
Cérveza auténtica marca S a lv a t o r . .
La más tónica,estomacal y de menor gra- 
duación alcohólica; se sirve al grifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos bock, en la Gran 
Cervecería Munich, Plaza de la Constitu­
ción número 40.
asilados
has de la coronación, a presencia del arzo­
bispado de la diócesis, el obispo de Jaca y 
el Nuncio.
Los prelados de Valladolid, Madrid, 
Sión, Astorga. San Luis de Potosí, Bar­
bastro, Tarazona, Solsona, Jaén, Sala­
manca y Huesca oraron ante la Yírgen. 
Aumenta la animación.
Han llegado numerosos trenes atestados 
de peregrinos.
Veinte de estos, procedentes de Astorga, 
vinieron á pie.
A las seis de la mañana se verificó la 
procesión.
La Virgen lucía un rico manto. 
Hoyserepartiráálos presos y 
un rancho extraordinario.
El templo se ve muy visitado.
Se espera la llegada de los gigantes que 
ofrecerán á la patrona ej-ramo de flores que 
la dgdica el alcalde de Barcelona 
Los peregrinos de Toledo traen un mag­
nífico estandarte bordado.
D e  C op u ñ a
En la reunión de albañiles, herreros y 
canteros se acordó adherirse á la huelga de 
carpinteros.
Aspírase á plantear el lunes el paro ge­
neral, para lo que se recaba la conformidad 
de todos los gremios.
Mañana se verificará un mitin en el Cir­
co para tratar del asunto.
Tómese que ocurran desórdenes.
El gobernador activa las gestiones que 
iniciara para resolver el conflicto, pare­
ciendo que se logrará el arreglo aumentan­
do los jornales en vez de reducir las horas 
de trabajo.
D e  H u e s e a
El Ayuntamiento se propone establecer 
«na cocina económica para ’dombatir la 
aglomeración de pobreé en las î ías públi­
cas.
A fin de atender á los gastos se abrirá una 
eucripcióu, encabezándola con los produc­
ios de una becerrada que organizan los jó ­
venes de la localidad.
Los trabajos para esta fiesta t̂aurina so 
hallan muy adelantados.
Adarnaráse la plaza artísticamente y se 
confiará la presidencia á tres bellas sefío- 
rilas.
D e  C ó r d o b a
En el Guadalquivir ha aparecido el cadá­
ver de un anciano llamado Dionisio Ramón 
Ordoñez, criado que era de varias posadas.
Parece (jue se trata de un crímea, habien- 
üü c-ido detenida como supuesta responsa­
ble del mismo una prostituta llamada Ro­
sario Naza, que era amante del Dionisio.
El juzgado practica activas diligencias 
para esclarecer lo ocurrido.
El mata-calenruras
M scos leM cldas al «alói de^nifá iéx
ba las CALBNTIJRAS y  toda dase de, fiebres 
fatfecdosas. Ningiina prepáradón es de efecto 
aás rápido y seguro.
Precio de ia caja 3 pesetas. Depósito Ccníiai, 
Farmacia de la calle de Torrijos, núcn. 2 esquin* 
á Puerta Nueva.— Málaga.
ron voces de ladrones ,do la casa 
de lá calle de la Cruz Verde. -
í Personado el sereno del distrito le ipa-t 
líifestó el vecino Joéé lÉafie; (jóme? qué le 
Imblan robado dos gallinas y un bulto de 
ropa sucia. . 1  :
Al mismp tiempo se presentó María Mu­
ñoz que habita en el SQ/dela misina cálle, la 
dde manifestó qúé varios sujetos habían 
_ penetrado en sn casa hayeüdo^por Ja parte
Bareelona (Arenería, núm. l.-pral.) el.día ¿a al^Eg4doy dejando en el patio dos 
21 del actual á las 10 de la.noches á euya' gallinas y ün bulto de rapa'que resultaron, 
reunión tenemos el gusto también de mvi- { ger de la propiedad del primero. í
tar á ustedes y en la cual podrán fijarse las Los cacos no fueron habidos, 
conclusiones que se estime pertinente So-1 y ._ - , í
meter á la apfobeción de la Asamblea, que f H iñ a . -Los niños Diego Ce-no Pino y ; 
en principio considera la Coiúisión org'ani- ■ Pefeel Santiago Martín riñeron anoclie 
zadora podrían referirse á los puntos si-i calle de Canales resultando este últi- 
ffuientes' ’ rmo con una herida leve en la parte poste-
1. °—Impuesto único sobre el a l c o h o l / y dos del mismo carácter en,
pagadero á, la salida de la fábrica, con un]  ̂ , j
márgen diferencial, entre el vínico y el in-5 El padre del lesionado se opuso a que | 
dustríal, de 35 pesetas el hectolitro de loO i conducido á la casa desocprro. r
gramos centesiipales; debiendo ser oonside-1 C o il  1a  p u t l c l p e o l ó n  e n  e l  DO 
rado_, tal como es, alcohol vínico, el de ora- ; por 100 de los beneficios (ó sea en las nue- 
jp y demás,residuos de la vinificación; que-,, décimas partes) los Asegurados de la 
dando libres délimpuesto todos los producrr-CpEtíipañía GRESHAM gozan de todas las 
tos derivados .defialcphol; y abono delim- 'ventajas que les puede ofrecer «unaSdcie-í 
puesto en toda claée de exportaciones, ép.̂  dádimútua, sin estar sujetPs á sús respon- f 
la-cantidad y fprma en que se bagan. í sabílidades». f
2. °—Supresión del impuesto de consu-- L ^  Pólizas de LA GRESHAM consig-
. . ^tnanjel derecho á viajar por la mayor parte I '
3. “—-Rebaja de los transportes ferrovial; j j¿a pâ ggg ¿gj giojjo gín pago de extra-̂  
rios y marítimos del vino, alcohol, y en ge-aprima;
neral de los productos agrícolas» j-,  ̂(peinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués
4. »—Medios á emplear para que más fa-ídé Larios, 4, Málaga,
eilmente se lleven á l»  .práctica las conelu-S;, la  esposa del ebneídal
sienes queapmebelaAsainbtaa;, aen er-},^  g   ̂ ^ j 4
dos para el caso de que, cuando menos en
lo esencial, no fuesen atendidas por el Po- f  vi , . .
der público dicha^onclusiones. f y a s e o . - E n  el antiguo cir-
La Comisión organizadora espera confia- '. V îctoria se jugara mañana domin-
damente que, penetrándose ustedes de la partido de pelota,, a sesenta tanífos .
grandísima conveniencia de que revista pot varios aficionados de esta localidad. U n  l i b r o  ú til.-N u estro  distinguido 
mucha importancia dicha Asamblea, se La entrada en el frontón sera,gratis. , 
seivirán contribuirá éUa asistiendo el correo de la ?
misma el mayor numero posible y dado caso púiabana Salló pura Antequera en compañía r  i ^ . v.
TllACini ‘t«MT\/\cá-SW1rk Mf>«veif-ÍT* • miA ciAwtrí  ̂ r.
EL LUSTRE AMÍERÍGANOÍ DE MEJÚ̂  CALIDAD*
p a r a  tod|e o le A e  ú&. eaL?;e .4 os  n e g r o s
■ i S S B U u t :
4á ^L  ÜNICO LUSTBM que Bngraéi'}’ y dd^jrÚlo 
itkpidiendo se auartee él cuéélo.,\^ .■ ■
Oaia caja tiene llave patentada para al
diferente á todos los.ldBmás lustres.para el .calza^, ianjó 
r su calidad como por su comodidad. \ -
B a z a r e s
■ D E  V IE N T A  R M
y  p r m c í ip a l e a  Z a p a t e r i a s
LECHERIA MALAGÜERA
CORREO VIEJO, número I.—Esquina á Molina iarío
O r a n  e x p e n d e d u r í a  d e  J ^ ecM e d e  '#^aéaj 
a l  N a t u r a l ,  P a s t e u r i z a d a  y  B s t é r i l i z a d a .
M a n t e c a  . f r e s c a  d d l r d í a ,  C re iU a ^  LteeJiQ  
d e s c r e m a d a  y  X ^ e ck e  d d ;;6 a 'P r a  E s t e r i l i z a d a *
SE REPARTE Á  DOMICILIO P-?ík MAMANá^ V  TARDE ^
que les fuese imposible asistir, que servi- de pu señora madre y hermána, nuestro sdones de Derecho nsual,
Noticias locales
F este jos d e l M oIír ü Io
De Madrid
t : 20 Mayo i 900.
Rebaja de edad
lusístese en que el gobierno se propone 
rebajar la edad para el retiro forzoso de los 
- üíicialesdel ojércíto;
• ' B jr e e p e ié n
La Qraceta publica una disposición ex­
ceptuando del impuesto de transporte el 
arroz, lentejas y otros articules.
y  otra recomendando á las maestras de 
eenaelas que acudan á la exposición que ha 
de .eeleltfarse en Bilbao e.l mes de Agosto.
Pttigapés de Ultramar
‘ EC ministro de-Hacienda ha .dispuesto 
.r.cjue 8c destinen al.Banco do España diez y 
->' '<oelio millones de pesetas para reeogejr pa- 
. gare^Jdefíritrainar. - ■
%
Domingo 21.—-Séptima velada como la 
anterior y música.
Lunes 22.—A las nueve de la noche se­
gunda vista de fuegos artificiales.
E l  b a n q u e t e  a l  S r . P é r e z . E l -  
r i o .—A la una de la larde se- celebrará 
mañana en el salón de actos del Liceo, el 
banquete en honor de nuestro querido ami­
go y correligionario D. Enrique,Pérez Lirio.
Según anunciamos no habrá brindis; so­
lamente el presidente de la Comisión orga­
nizadora del acto ofrecerá el banqilete al 
señor Pérez Lirio y éste pronunciará algu­
nas palabras de agradecimiento al home­
naje que le tributan sus amigos 
La i comisión espera de todos los concu­
rrentes la observancia de éste acuerdo en 
evitación de tener que recordarlo á cual­
quiera que intentara faltar á él.
T e rn a s v ^ Y a  se han remitido á Grana­
das Jas terbas  ̂para la proyisión dé los Juz­
gados municipales de Málaga;
Dícese que el de la Merced será ocupado 
por don Francisco Rosado, continuándo en 
sus puestos los de la Alameda y Santo Do-* 
mingo. .
También se asegura que los fiscales mu­
nicipales serán reelegidos,
C o r r e o s .—En la prensa de Madrid 
leemos nuevas quejas acerca del pésimo 
servicio de correos en la provincia de Má­
laga,
.: M  Pais dice quê  su cofrespousal en Coíii 
recibe los paquetes¿ con cuatro tlias de rer 
traso, excitando al, direclor general del ra­
mo, señor Rendueles, áque averigüe donde 
radica la deficiencia.
Es tiempo perdido é inútil cuanto se ha­
ga para corregir calos abusos.
U o n ir e  e l  g a n a d o  b ib r ld o .- -£ n
Madrid se ha constituido, como dijimos 
ayer, una sociedad contra el ganado híbri­
do bajo la presidencia del señor Allendesa- 
lazar, cuyos fundadores se proponen llevar 
el convencimiento á los Poderes públicos y 
á loa labradores españoles de lo perdicioso 
que resulta para el desarrollo y engrande-' 
cimiento de ia Agricultura, la preferencia 
que se otorga al empleo del ganado hí­
brido en todas las faenas agrícolas, y de 
la necesidad que existe,de preferir el caba­
llo, como lo hacen en Bélgica, .Francia, In­
glaterra y otras importantes naciones, las 
que con ello han conseguido en pocos años 
aumentar su riqueza agraria y pecuaria 
hasta un grado fabuloso, comparado con el 
que alcanza la española. : - 
.También tíiene por\fin dicha: Sociedad 
atender al desarrollo de la Industria nacio­
nal, aplícada á las hienas agrícolas, hivere- 
ciándola en lo posible basta ver si consigue 
que compita ventajosamente con Ja-extran­
jera; V ■- -j
D e  xQ.tiiM.íS.'^PO)r pcfriinoia de su» res­
pectivos dueños se han declarado francos y 
registrables los : terrenos que comprendían 
los registros mineros denominados San 
Antonio y La Pilarí ^
—En los di 
el 30 d&l aettí;
para
rán enriar oportunamente Sü valiosa' adbe- paijticukr amigo el comerciante de aquella ■ Escuelas Nomaí^s é^InstítutoT^"" ¡
f  ' don Francisco Palma Alvarez. j-1 libro, que hemos examinado con el :
Plaza presidenfe de la Comisión organiza-' H1 y  M a rg a ll .-D ice n  déla Habaná f mayor gusto y cuyo mérito reconocemos, 
dnro la TTmnoi-ía niSinarn i nrin q^o á la Calle del Obispo de aquella capital I contiene lo más esencial ;de la legistlación
1  ha sido Cambiado el nombíe por el del; dril, penal, procesal, mercantil y adminis- v 
cipal, Barcelona.^^^^^^  ̂Q^a.^zAnoBA. repúblico Pi y Margall. ' | trativa. í
;^ote F un oá6n .-H »sta fl,e< , ^ l á  semana] ¡ ^
van dar cOTocimiento «etMntenjdo de la-.entraate no secelehrara, en Cervanl^s el
proyectado, festival escolar,
motiva y'de la conveniencia que xéristá ciones en eí himno dé la Srta. Suceso 
gran importancia la Asamblea que' se cén- ¡ Luengo.
voca, y si tuviesen ustedes facilidad de i|ub C o m ls l ó i ie s .—Se han enviado aí éx-
de las qué deduce consecuencias pedágógi- 
:Cáa» ....
Imá cosa ori^náil 'del libré, a más qel, • 
método ánálítioo sintético que Je bace f̂ én 
extremo Útil, es la supresión de loe textoja 
legales que tanto abundan en libros áuá-la prensa de esa población se ocupe dStt i trangero comisiones de nuestro eiército ¡ ^  minmn. ;-««ría «,n.Í mnvfaní«nt« Yrn« « « logos y :que elautor, cQu eiuto, ha oémbia.misma, sería muy convfeníente que se 
Ciera. ■ í:';-:':
V is i t a ,—Cumpliendo órdenes del go­
bierno visitó esta mañana el Sr. Godoy 
García el Hospital civil. 4
Acompañaron á la primera autoridad de 
la provincia los Sres. Fernández de la - Soí* 
mera y Gutiérrez Bueno. ' •
El lunes próximo visitará el gobemadót 
las casas de Misericordia y Expósitos, ? ' 
S o G le d a d  j^ D leen ta» .— En lancia­
da de esta noche se pondrá en escenâ f̂el
la que erián representadas todas las armas, | por una exposición sómera dél textb ofi.--
para el estudio de construcciones militares, i^ial quq, acompañado de comentarios y
ejemplos, és más’inteligible para los alum­
nos á que se destina, que adquieren por ese 
inedio ideas fijas y exactas. ; ;  - ■
Nuestra enbóí’a.ibuena al Sri Gano:, cuya 
obra verá la luz iJública en breve. ‘
W áFrinai^al de ta Sangte
|3!ÉI^£|0 H lSIkH H l
Bcifloribe Catedráticol^madicii 
a la Real de-
vestuario y equipo, servicios de Adminis­
tración militar, etc..
V i t e !  A za.-^E l domingo 21 se llevará 
á efecto la función anunciada á beneficio del 
conocido aficionado Jdsé García Romero.
El orden del espectáculo es el siguiente; 
l . “ el juguete tetralingüe de Vital Aza, 
jPVcmc/brí, 2." la zarzuelaJSI sanio de la Isi- 
dra y 3.® Ja Zarzuela Los granujas
X AotiddBi3ho.de ......
Bedieina y  Oirujla, et<3;
Certiflea: tqtie e lF E B B O - 
9U ZH A BXCteEZtX es uq 
'excelente tdnieh reconstitu-- 
yente, compáe«te de quina 
y  hierro, agenteskamboe, que 
da qna experiencia Mcuiar 
IjH ooasagrado coiyo medi- 
eamentoa de pi-iment '̂lnavza.Ba la debilidadVáreae- 
rq l y  «ín «»1 em pdV reol- mldato de la baué^, yit 




1 i  eñcacesí grató; adén 1 Tino de.oopffitíeneá ini
Barcelona Í2 ]
tos
tía yl ó í oSícib mélc_"sbrerp iSbi.Andréa Iburainez-yarKM^
S' toáailM.iaaaai 'f«sMÜi|i y.drojaeĵ ,
SetteíoUatf; ALFBBDO B0LAirD0;-?«j»4»
IB.A.K-csJX02srjSu' ’ ’ 1
Para esta velada, que tebdrá el carácter 
jagixet^ De vuelta del otro iritmdo y, ‘ de especial acontecimiento, hay pedidas
día Delire Ftí, Mwa cedn/a, terminaúdo la ve-1 muchas localfdadfes. 
lada con un concierto musical. v i Hemos presenciado los ensayos de las ci
El domingo se representará «el drama Bl tadas obras y no dejan nadá que desear.
C p e o lm le n to  d e  la e  e n e iá e  s e  
c u r a n  c é n e l  ZAH NOJ^CDTIJLI.tA
arcedia/nb de San Gil, estando el pape| )̂ e 
protagonista á cargo del director artístico 
de ,1a sociedad Sr. BoiJríguez Gordón. ; v ;
Concluirá Ja v;elada cpn',una fiesta au4hr 
luza y el tradicional baile de confianza.
R e y e r t a .  —Esta mañana cuestionaron 
en Martiricos los hermanos, Antonio y 
Juan Géballos Gúorrero y Alonso Hijano 
Cuenca. , ,
 ̂ ,  T >, v-v.^ s Uno de los hermanos hizo un disparo y
O b r a  ! salir corriendo el Hijano cayó al suelo,/,„Tr.ol.a
quierda. "
Fué_ conducido ai Hospital civil donde 
después de practicárselo la primera cura
provincial ha decidido enriar á los juecés 
de instrncbión de la provincia una circular 
reiterándoles la remisión de los expeditínt 
tes que se incoan sobre los alienadofiié- 
cluidos en el Hospital civil. í
Como dijimos al hacer la reseña de lé 
sesión en que se trató de dicho asunto, hay 
alienados que desde hace cerca de Iréinfa 
años están .sometidos á... observación.
La circular conminará á los juzgados 
con quejarse al Gobierno de un proéeder 
tan ilegal.
C o u c u p s o s —Está terminado eí pliego 
de condiciones 4el -concurso qne se ha de 
celebrar en la Diputación para el arrenda­
miento provisional de la Plaza 4® Toros,
basta que se reciba, la autorización del go-1 bioi Licea Be^múdez.
quedó encamado.
J u n ta  d e  s a n ld a d .-P o r  falta de nú- 
meró de señores vocáles no ha podido cele­
brar reunión esta tarde la Junta Provincial 
de Sanidad.
Se ha convocado nuevamente para el lu­
nes próximo.
S e p e l i o .—Esta mañana á las ocho se 
verificó en la necrópolis de San Miguel, el 
acto de dar sepultura ál cadáver del que fué 
en vida nuestro estimado amigo, don Anto-
Mls p r e c i s o  d ap  u n  p e p a s o
á los Callos: para poder marchar hieií todo- 
el año. Las Escofinas que vende la Drogue­
ría Modelo á dos y cuatro reales, son admi­
rables, para dejar los piés en el más perfec^ 
to estada. No queda dolor ni molestia al- 
guna.-,-112 Torrijo^ 112. r
P a p a  cu p a p  la  t o s  F e r in a  d  C o n ­
vulsiva ios discos especiales de J; Cuenca» 
De ventajen la Farmacia Paseo Reding, 11;
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls-iálá^a
j Escritorio: Alameda Principal, núm»\fí8, 
Importadores de maderas del - Norié' ídé '.-/'' 
Europa, de América y  del país. ' ' • í l i  ’ T'
Fábrica doasérrar maderas, calle Doct /̂ -̂p ’̂ 
Dárila (an^es Cuarteles), 45. ,
A e o l in a -E a z a , véase4.- plana.
SaleMQbép.PPolongo,0(9tilo Gé-̂  
nop'a. ÍPias. D‘50 kilo. San Juan 
S l y  SD.
E a  úiltin&a p a la b r a  e n v fo to g p a »
fías al platino, RELIEVE, ampliaoitmeé/ 
pintura y todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2.° 





5 Nuevos, dibqjes; 'la^más perfecta/Witacién de 
los .mármoles y  demás .piedras de oijoaraentadón; 
\Umca Lusa en España
■fegio exclusivo por zo año  ̂par Su ny¡^k^o~ 
tedimienio.
ínito-vc-
A'VTSO.—Si no -quiere ubted estar calvo 
use el CEFIRO Dfil ORIENTE LlLLO. El 
que ps calvo ó se le cae el cabello os por­
que quiére. (Véase el anuncio en 4.̂  plana.)
Memo y pueda procederse ai concui'so defi­
nitivo por cinco años.
Oportunamente anunciarémos la fechad 
la hora en que se ha de .celebrar dicho 
concurso provisional.
-rrÁ. lasrtres y inedia de la larde del lunes 
próximo . se-veri ficará en ;el Ayuntamiento 
el concurso para iq adjudicación dedos ma­
teriales procedentes-del. derribo. dé la Cq- 
mandanciq de Ingeniei-os. ¡ .
Oti*a p e u it ió n .--L a  Sociedad del Ar-‘ 
te de Imprimir: se reunirá el domiqgo -á la 
una á fin tratar de varios asuntos de inte-- 
res para el gremio, - m 
T e leg p á u u a e  d e t e n ld o o .—Por no 
encontrarse sus destinatarios se hallan de­
tenidos en las oficinas deínamo los siguien­
tes telegramas:
De Cádiz, para Doloreá Olalltú de Velez 
Rubio para Alberto García; de /Olot para 
Caraan; de Barcelona para Calvo Gómez; de 
Avilés para Jo.sé Maris; de íMadrid para An­
geles Solsona; de Ídem para Remigio Mechi- 
cado;de Almería para Juan Jerónimo Cruz; 
de Villaron para Hijos, de Martin; de Lorca 
para Juan Pastor y do Bareelana péraMa- 
riano Olivera. . j 
, C o 'ppeapon ««l.-* -R ’ueatro compañero 
en la prensadon Ricardo Caballos Ruiz ha 
Sido nombrado corresponsal en Málaga del 
nuevo periódico madrileño La Voĵ sNqdo-' 
nql. /
I.<oe C om apoien ie ji.-^ 'E n  la Cáma­
ra de Comercio volverán á reunirse mañana 
á las cuatro dé la  tarde lós comerciantes 
é industriales de ésta plaza para ocuparse 
de los festejos de Agosto; ■
S in  ¡r e s u lta d o .—Si^úu comunica la 
guardia civil á este gobiérhov-uo han dadoi
Concurrieron al sepelio numerosos ami­
gos del finado, que de este modo; rendían 
tributo á su memoria.
Nuevamente reiteramos á la familia del 
Licea nuestro pósame' más sincero.,
D e  r e g r e s o - jE n  el correo de la tarde 
regresó ayer de Yillabarta don Eduardo 
Cuevas Picayo..
—Tamiííén r^résó de Lanjarón el co- 
íñerciante de esta plfiza don Federico En-; 
ciso, en unión de su familia.
D e  v l e j e .—En el trep de las nueve y 
veialicinco,:ealierpU;,ayér para Madrid los 
señores marqueses de -Monte y el ins­
pector de las compañías do seguro? La 
VntÓn y MI. Fénix JSspahol, don Joaquín 
G-qjpoía del Busto.
,-»7-Para Logroño don Simón Jiarios.
Para Ronda, ,don .Tp?é jilarja Blake. 
—En el trep de las docf,y media mqrchó 
á Ronda el teniente de Infantería D. Carlos: 
Montemuyor. , , , '
A : Campillos regresó el alcalde de diefio, 
pueblo don José M.“ Rinojosa,
.—En el de Ja una y qumpe.regresó .Re. 
Ronda, don Antonio Díaz Bresca. . :̂
De Alora don Manuel Roldán. ¡
Eü.el de las dos^y media llegó: de Qranar: 
da,r el reputado cloctor dqu; Pablo-Lazqr 
rraga.
Re Gaucin, dojq Edujirdp/Marios La- 
fuefitéy don Autonio'Péíez Rurt'ddo. ‘
—jIJu el .de las tíos y guinde marchó á 
Górdofia]pa/a asuntos de nfiñas, don Mi­
guel Tejón y  Marin. - '
U o s  s e U o a  d e  e e u e b o u e  ,
más baratos de España, son los qno fabrica- 
Joséide .Somofievilla en cajjo ..Nueva, 55, 
Málaga. So bapen selÍQS de enlaces para 
marpai' la ropa á,30 oénit][m0s. Gritbadós de' 
toda? clases.
; Los más hermosos colores dé'Otijíái 
- éas patentadas son fijos é inádleráblî ,
,í I Ciaste especiales para paviméotQi| 
ícafés, almaceDeSí cuadras, etc. 
sáleos jde alto y bajo-rplieve para 
rado de fachadas con patente de i 
: ■' Fabricación de piedra -artificial y 
neciano, bañeras, esicaiones, zócalos, :;;%>sti:adO' 
res, fregad,ero!s y démete artícolos. , 
Recomendamos al público no conmndáfáúestro 
artículo con otras imitadvones hechásjpór;álgü'nos.- 
, fabricantes, Jas cuales disten ,mudio dé la; belltszatv 
de nuestras -baldósas pateut^as. , C ^
Np comprad mosáicos sin*'haber pedido antes.' 
•.catálogo ilustrado, que remite teta.fá&Hca gra.fis.! 
á quien lo pida. ^
Exposicióti y d̂ sííítdio
CALLp 12
-' Se-neoesitan-
varias bancas para una escuela.: 
Jara, 10, darán razón. valid ar  FIJAS del PI
, : ' S e  ven.de.... .......
Tina preciosú 'diabla, nueva, con seis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, calle 
Salitre, núm. 14. •'«V ' ' 'i--'.iEl vapor
■Fres.oupa-v-V.. 
y comodidad so obtieno.cpn la Cama Cam­
paña de^A. D. V . ‘ .
Granad?» 86, (frejtté á El Aguila.)
Mil encantos adornan la primavéra; ' < 
pero á muchos con granos los desespera, 
por eso hoy en España ya nadie vive - 
sin usar si lavarse COLONIA QRIVR,.
¿Roeréis curar las Bate paióte?
.üeatil e l:: ’̂ S A H G F A  ' '
 ̂ saldrá el 31 del am 







Noticias la, prensa mío/oa
; Efe vístaJSI nuevo periódico «Progreso'Mcdico*; 
•He Higiené y Medicina pEágUi
-Baroelcs^ti.irofiere iep un niQtal̂ lc arUculp^btula.doIia“ * " - • tmoderna terapéutica Îgunos dé los jüicios. do . ______ ___, * ___ííláracioties V wtificados impdrtaDiti®imos ttp yarioa 1 v P/m**ailustrados doctores acercare* cjnpleo.í  ̂ medica mentó Esanofélo en el tratamiento fíe- las‘ílcbréííf ,palúdicas íintennitentps,-tóecíana3,.cuár.tana8|;;eto.t-,j&: .ímijifílíil Vápor.Italiano V ‘■ BiEaanofaKí preparado piliUur-de.ííaoa6a>f'.BiSr» ■ ' - . . . l
leri, de Milán, .ha sido experimentado. eop;gi-an Óiüá to en'Italia; EspáSih, -República Argetitlnav 
luftados inmejí
l'M iá
(,^"Mayo para Rio 
Jdeo y B,átenos Am,® 
rga cofi conoóíi ‘
Júrááágua Floríoná^
etcétera, y ha dado resuJtadOB o orahles , «,,
, De él escribe entrJ otkos. el Doctor ■D.'T de-tehe' .' 
TarrIa:'f..vJEn iintíáso áé-paludSám'o»»xivelfiií;f]tófl<ie * 
dado e) S sa n o fe le  de.-Bislea y cuando ipsii^dior 
clásiéos nó-me habían dado reáívKiadJS con-ei íwepa iSh dbtavev la «lesA&driotái) d«rado étP eueet
ana fisore inveterada paládtOA; slip qaa has
i89,ldril' el díft; ?9rde 
Oqeglia, BáuRemíyRo! 
va y Liorna,,,, , ..j,'»;
Eijvaapr^l^ncásí
ta ia feúba;haya vuelto &■  rtffit 
acostumbraba á hacerlo cada quine
en eí individuo objeto de mi ensayo» 
Montalván (Toledo); 3 Úé Novfeifltiire tíe 190'i.
Depósito genepah DÚn Alfpédo R olaré  
BARCELONA, Bájadfi S. Higuel.'J''' 





S I  sepuiaai!: DOS BDIOIONES D IARIAS
INSTITUTO ROHBRO>
Í , 1  i  U ilR ttffl
‘erencia leida'en la  noche, del %6 do 
mde lBOS' en esto Instituto por sii Direetor
ENRÍQÜE ROMERO GARCIA
ra insuflcie^ite si ha de satisfacer las nece-, 
sidades de la población; en' el periodo de | 
tiempo para^gj&-$sos edifleios se CQnstrtt- | 
yen.. , |
í^omo este es poco mayor que el ajntiguq ! 
y parte de él-iba de dedicarse á' panteones ' 
familiares, resulta? reducido, cuando con ; 
el mismo trabajo yf dinero: lM)ieifí̂  ̂podido 1 
hacerse de mayores dimensiones. ^ ■ I 
El lugar que en él plano tenía el Gfpien- 
terio civil ó neutro y la pequeña ektfensióri 
señalada al mismo, dieron motivo áfique 
una comisión de librepensadores y republi-
(gon'tinüaoión)
.̂ /íltebía que Ms ctiérpos '/se componen de ___________
,'!mÓ?íos«: moléculas y partículas. ^Mas nO; canos visitara las obras, adquiriendo'sobre
creátsque al agruparse est̂ éri,,en, íntimo con-,| elterreno la'convicción de que no merecía 
tacto ni los* átomofi ni las moloc alas ni las tal nombre., '
partículas. No; qsisten entre'elibs espacios i En si\ virtud, los concejales ?seño?es Ló^I 
infinitamente pequeños en lo6;.piiales | ¡pez Mejiqaj}0 . -y Gónzález y González- pre-1
fiaiel'éter, ese éter que admIti|nos Su loS | sentaron una moción, proponiendo á la í 
espácios interplanetarios y qqe ,1a .moderna | corporación Hnuuicipal se sirviera modiñ-1 
fisica: astronómica conceptúa como el orí-1 car y variaR'el proyecto de construcción | 
gen , por condensación de las nebulosas ge- jciel cementerio civil, adosándolo al costado j 
uetódoras de los’ mundosi Pues bien,la ma-rj izquierdo: del católico, y formando en la.| 
yor ó menor cantidad de éter está en razón | misma línea de lachada, con aumento de | 
jafecsa de la densidad de los cuerpos, y,por| sus dimensiones,:qae debían ser, por lo me-1 
taáto, de la fuerza de atracción,.que mantie- j nos- de 60 metros de’ largo por 30 de ancho, |
S a m t o s p  1 4
m A i â o a .̂
Ftmdo RoÜpi
Ferretería, y h,er)fA- 
mientUs. — fispeclaU- 
dad en batería de oo- 
oiná á̂ iméciQB eoonó- 
míeos.
Visiiád éséa casa y os cooveocéreif
DROGUERIA Y FARMAGU
né'unidQŝ  los átomos, moléculas y partí- 
f,litas que los forman.
La noción de los espacios ó lagunas eté- 
leas en todos los ciierpoh es muy importan-
eonuna sala destinada á depósito de cadá 
veres. . ■ ■ 1
La anterior proposición fué aprobada, | 
disponiéndose que al costado izquierdo del j
te,' éoUio veréis pftra darse cabal cuenta de i  edificio general por da parte baja se cons 
l0;(pie, eS la,luz y de cómo se confortan al | truyera el Cementerio civil con una puerta j 
‘■Ihavesarlos. , , . f de entrada independiente para su - servicio, i
N. FRANQUEia
PUERTA 1>£L MAR 2 y  4
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
m A l a g a
Importación directa de Brogas in­
dustriales y medicinales. Productos 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extrangeros.
■KtuBMmwtnathR
MjGóh esta idea veamos lo que los; físicos
■que es la luz. La luz es uu movimien- el sitió, denóminádq po«iw,' , j  , ; (Sííeíe J?6cueZías que está situado en el kiló-|
-i- 1» «rre toa  d . Málaga á Cór-
’aUtravesM los CM rpoaVa f  mianneva de laCono6p-j
«r, n i' Clon, tres sujetos descouocidos hun hur,ta-,|
t e . .  °  sgballSia. á Juaa Romero Laare,
ALMONEDA
definición q.ue í̂loy es inadmisi- i ,civil practica dUigencias pa- ^
ím ’¿^enttep.mente por-ĵ î  ,b^se cpu sólo,|^ -̂^« ^eíenmoúrde los autores, 
citar d<mrá^s-‘ Reéatgerv-"y la luz N.’ por| lJtt’'ret't^!^mado.—El vecino deCani-i
ios -primeros,, siguen ^ijppertu:íbablesjllasde.All)aida,^Ahtonio Ruiz Navas, recia-' 
fiî *,marcha sin rcftejars^ ui refractarse, |mado por-el Juez mjunicipal,ha sido deteni- 
ae§' cUBilquiera el cúérpo'con que tro-: do y consignado pá la cárcel. ¡
De algunos variados y 
útiles inuebles, en perfecto 
estado. Máquina de coser 
Torrijos, 96, ly—No se ad­
miten prenderos. De 9 á 5
pSfeen, y lo s  segqn'dos m  cómunican-|al 
jijab) de la;íenfirgíar;nló«tricaí por - nmjiio de 
wfiles óhilo's metálicos. Y si>á loa prime- 




jfa luz polar por.,gpenftn no s,e ha conseguir] . Hoy se>han remitido á Madrid para su¡ 
do aisléi!fele ’̂ep.qlja,^n,0 (Oqurre lo,,mismoj,g^pj.oLación"las nóminas para el pago derha-,
con la 8egun,dá:jque ¡ppmp, condensador Leres deLpresente mes á Ips empleados de
de las más potentes un simple, ladrilló efL-? [ ésta Delegación, , ■
puesto á la luz solar. P'or Astas razones la I ' - ,
«.ASorno física define ;la luzAiciendo, que jmoderna física define la luz diciendo yu. ¡ teníamos anunciado, hoy se,ha re-.
es el movimien o deí eter en sentido longi- administrativa, despachando
tudmd yeon ello:^^ i váMos expedientes por
noe âs Aesdeja luz b l a nca ,m ono cro - ’| ^  : , ; ;  ;  ̂ k ; ; ?  ̂ ■
máticaá los rayos ultrarojos y los ultravio-  ̂ ^
Iotas,desde los rayos Roentgen que 'már-1 ?; ^ v
Wn á la vi^a Jp íntimo' ^ l  ^rgani&mo 1
básta los rayos Nv que materializan el pen-.í ífmitidp; a la ̂ upew cancela-
samiento r cioa y orden de pago, una remesa de /ocho.
, Alas no es, de estas luces; de las ^ué quje-
id iablaros aunque nádieies’'4iscuta ya la importa,utes, ipOiOOO pesetaav, ,
- F B L I X  S  A E H 2  '
Las últimas novedades y fantasía» 
'-para Señora, las hay en esta casa á 
-precios ventajosos; suntuoso surtido 
en sedería, gasas,etamines, lanas cor­
tes ' especiales' de vestido^, céfiro^ y 
'batistas.
Surtido general en lpqefií|,^aJp»É  ̂
y cortes de nov'édad en 'éhaíéb^ i» -  
ra caballeros.
Sección ,especial de sastrería: al 
frente ún repntádó maestro sastire 
.uiadrileño que confecciona toda óla- 
,80 de p*̂ ópdas para caballeí^.
:í»ji?.o'omia(' ftj psi p.or, m «tró 'á  
GALLiE SAGAáTAy|EBAgl!lJy^OtmRÓy
|r^ importáñcía' qpe sus acciones puedau 
íjórcei- y éjéi^en sobre todo lo e^dstepte; 
^ero hablaros de e^a í u? qué ponstituye las 
vividas alegrías de ia creación de esa que 
ífede la condensación dell planeta viene 
«feudo el faro gfiiadoí de"todas'ilás Áetiyid̂ ^̂  ̂
dffl humanas, de epa luz que embarga el 
tíimo elevánáoló ál creador, los arre-i
Cl'At'ií ji  n l'n, ' n ̂  «V.M î '. w ^ Vt. >m '' \
' “'1 : SeCOIÓN'SEÓÜNDA . ; , ;
„ . , ^  Hoy fiaCpntinüadOíeníla segunda sección
déLcrepúateuío de la mañana y abspr-i lÁ'yfstá 'de qjie, si cÁprincipio
ylel espíritu efi hpndap:m Con- aparecía revestida dé cierta im^pxtanciai
m, policromos cámbiáírtés del ci’epüculó| luego se le ha podido^áplicac aquello' de 
'^P^tinoide esa luz qúe excitando’ál hóm'í! I «iítcj ó̂ ntídó g-póéas »Méccs. . ,
IHl trabajo ha sido la: cuna de lo más! A,penás abierta hoy Ig sesión el fiéc '̂í 
rpsp que-él ,alberga,.de la cultura de.pu f dificó sus conclusiones estimando qúe José 
^, Jgepciá.v /  ̂ ¿ había obrado en dé-
||eñores: esa luz es la . luíz sbrar, la lúz| fensa fg’opia y por lo tanto retirab®̂  ̂la 
fisnca. que se reañeja;,80 p̂e, .;las;:,̂  | sación sosteniéndola contra Ándrés Vargas’^
plimentadás :-yse reiractajal at!^ ' ;
í^adejá íncolpróp.y íimpidpá,á Jos 0upi;p  ̂ Después de ios informes de las pártes, el 
é fós tiñe que los' háce traslócidqs^: los j  üirá ó̂ femiti veredictó por el qué se re-
na en opacas ó lós háce négros ségfifi éll córiócíá al Várgas como autor de ün delito 
modo coniq^ue élíos' sé cómportan.. ¡ ' f de iesiones’mehos graves.  ̂ ^
Mas é>iá bella lü’z lleva . en sí 'énérgiásj Erf su ; cónsécúencia la sala cqndénó al 
comple,Í,amen tei distintas aunque péífecta-1 reo á la; ,pena de dos meses y ¡úñ día de 
i^te/ aunadas y  pólo íá ohs,crVáción ha | â  ̂ !
pená.itido ¡al hómbí*e'descompóneTlaS. Éeta|  ̂ Sbcoiór pniMÉRá ‘  ̂ '
M M gtrayetó^M ^^ . G e n te -o b n o e W a  ' '
y qeépues de Nevetfpn se admitió epmq ver-:,I ;
inconcusa que encierra siéteánodálidar! ■ Segáidamefite empjBzó á vérse, la báiísá 
deá distintas,,pie,té coÍ,orcs monOCrpáiátir,|in cabaIleroS.^«lafo;
eos puesto qué; atravesando otro prisma, no s nádíero y Máarrm paal  ̂ éLañp pasado
E L O E lilA  ■
h,S' re'iiifoídtí''.naóvo's ,.surtidos, 
pná ÍL'upa''adr. ' . :
bor-ind?,s, agremanes, pli- 
ssiV, íjibí-is y ioda tlasc Oe óciornPs, 




íé 'y - 2  i  ‘ ','
defá-
, ciué? vende más
sufrenmodificación y qué á-partir de abajo 
arriba spn vioiéta, índigo, azul, verde, 
Amarilló, anaranjado yVojdi Maivhe aquí 
que hoy todos los coloristas saben qué lá 
mezcla del rojo y anaranjado,^ ^  
amurilló y el azul produce el verde; ŷ qijie lá
combinación dél sazúl ô  ̂mejor dpi '|hdígo
con el rojo dá él color yidíeta. Siá embargó 
esta'observació'ü qué ppep i'inpórtá̂  ̂
searpaáá déÉóst̂ ^̂  ̂ én la naturaleza lo­
do es uhaedeésión dé iunmisihph^ 
mpijificacipnes .de tono é íiiilensidad,. sin 
ei l̂rgp,:'.y,épitp, la déjarém.pp'a,tín.k^  ̂ pa-' 
ra fuscar’ pLrâ^̂^̂ muebó ^mas; interesantes, 
jjilqüe ácáso lá íáz'eolari detiene sus áejá- 
vidades entre ,lps -ep,tre.chps ¡ iímites dé laé, 
vibrací'pnés|rOjá| y, de, ms ’ViOletás| Nó, lá 
Inz solar c'düfiene actividádés mucho áiáá 
potentes que las por’ posotrps apreciadas, 
ialuz solar ifehe ,sus ■príhcipáies énéfgiás 
allí dopde el defeetuoso ojO' huináno 'se de­
tiene en .percibirlas. Dos déscabrimieptos 
modernos,̂  las pilas termo eléctricas y íá 
fotogEáfia; ops ia n  permitido estudiar, aun­
que inuy sómerainente, esás energíae . y 
quién sabe si fuera de esos límites/sé; ex­
tienden ipás y mayores actividades! Mas
atrgcaróh eh lá Alaoiédá,¡Principará unye- 
cipo de CfOin ,róhándplé 2.250̂ ^̂ p̂  ̂ qüe 
áqáéi, gúárdabá;en unaicartérav, ̂
El: Jtíértrm para éoáseguirmejor Sus. pro- 
ipósitos fingióse? agente de la policía se- 
é r é t a . ; - i ’ . ;vé.¡;
A la hora de retirarnos de la ' 4;Pdiencia 
continuaba él juicio, de cuyo final daremos 
cúenta én nuestro prókimó hdmeroi .
■ ?í'¡-v'.;.: ■ Citaolpnes - 
, El juez de la "Mer ced cií á,' á Péd'ró Epifa- 
hió dé'láí¡Saótísi'ma Trinidad (a), Torr|écilla 
V''JósÁG0itóálé2íMarqgez.; ’• -¡ ;
' —El de Airchidona á Juan ífalacioa Aya- 
■lOS;'- ■ .X ■
“«EbdeAGáTtámá á José Sánchez Guillen
^Habiendo té|niinado la ÓrgánizacióA d«I
Orfeón éxóéntrico
Su director Juan García (a) La Yírgeni ad- 
mit,e proposiciones de contrato para fiiera 
y dentro de lá capital. ¡
X)para detalles y condiciohés diríjanse Dur, 
que de la Victoria, 3, (Diván .Pérez).
La’ Pábrifiáde Hielo
NEVADA.
I?E AR AN.CE, 1^)
éárticipá ál púbiíoo on geiíeíal quej desde 
el 15 de . é^bril' .basta el 31 de Octubre de 
1905,. venderá |U'pjoducto alp^ menor,̂  ̂á 
lós particulares, a ’fqdas horas del día y de 
la nOche, ¡con grregjó á lá siguiente 
v',; ' : -'"""TARIFA
D|É 6 ng LÁ MAÑ.AÍÍA Á 9 pE LA NOCHE
Una arroba de hielo . ¿ . Pesetas 2,50 
Media arroba de Ídem . ,. » 1,25
De lino á cinco kgs. (el kilo) * » 0,25
M)e áueye dé la noche á seis de la maña­
na DOBLE PREÓio éú cada caso.
, No llegando ámedia arroba solo se ven­
derá por kilo».
miento de dicha capital, asegurando que  ̂
no se ha pedido autorización para ello.
-vrParece probable que sea nombrado al­
calde de Málaga don Francisco Ruiz Gutié­
rrez. '
Confepenoia
En el local de la Academia dió anoche 
uña'.brillante conferencia el exministro se­
ñor Villanueva.
Su’discurso versó sobre los intereses de 
España en Marruecos y norte de Africa.
Demostró la urgencia de amparár sufi­
cientemente los derechos -de los subditos
Fias. OtsC
españoles en el caso de concertar un nuevo ji 
tratado.
: Está visto, dijo, que nuestra diplomacia 
es desventurada porque sus oficinas,solo 
están/cncargadas de registrar nuestras con­
trariedades é infortunios.
Causa pena,, agrega, el contraste que 
ofrecen nuestras pobres posesiones con el 
estado ioreciente de la Argelia,
Bolsa de Madrid
4 por 100 interior contado....
6 por 100 amortizable..... .
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100...............


























fiSPACHO DE VINOS DE VALOEPENAS
C a l le  S a ia  J u a n  d e  M o s ,  ^26 ^
l)on Eduardo Diez dueño da: este establecimiento, en combinación con un acreditado' 
cosechero de vinos.tintos .de.Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi-| 
co de Málaga, expenderlos á los siguientes -
PRteCIOS
Una, arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete w , . , , , , ,  , , T
Media id. de id. id. id. id..................... . '. n • i
Cuarto id. de id. id. id. / id. . . . . , , , »■ ,
Unlitroid. de id. id. id. id. . . , . . , , , , ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . . , , , « • , . ■
Media id. dOi id. id. id.. . . . . . . . . . . .
Cuarto id. de id. id. id. y
Unlitroid. de  ̂ id. id. id..................
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .
»■  H o  olvidar las señas: Calle SAN JUAN DK DIOS, 26 
: ^NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este establecimiento abo­
nará el valor de 60 pesetas al qüe demuestre con certificado de análisis expedido pqr el 










%fF^a comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en callo Capuchinos 15.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE? PARA ENFERMOS Y PERSONAIS DÉBILES ' 
V in o s  T r o s a ñ o jo s  lefyltisxios d e  l o s  M o n te s  d e  M ^áloge . 
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3̂ 4 litros. Pesetas 2.— Arroba. Pesetas 30.—
Lágrima.—CoBecha 1872 *\ > > * ' ®-25 * a * 35,—
Dulce de Color.—Cosecha 1860 » . » » » 2.50 *  ̂ > 50.—
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
l^ e p < 6 stto : T o ii& á s  M & p efiiia , 2 2 .~ M A I ^ A G A
IIOTA—Be adndte la d e v ^ d o n  de los mismos cascos y se abonará pts. 0,25 p.or caóa uno.




MárbéÜai%Rpbo.-4^Pr'óéééádb, Juan Ná-*: 
varro; Rojas. -r^Létrado, Sr ■ Ésjiéjo.-^Proé 
;curador,' Sy.^Lóp^ dé Úrálde.  ̂ '
SeécÜn {segunda''
interesa -narfl i Por?i teresa,paia nuestros estadios ulteriores-
conocér bien el espectro visible y por ello 




B eñaoJán. —Parece que én dicha vi­
lla la romana dé la ¡misma que se hallaba 
perdida ó extraviada se encuentra én poder 
de un tal Bartolo Ramírez (a) de lpt> Cá­
mara, cuyo sujetó viene sirviéndóse de ella 
hace mucho tiempo con perjuicio Se lós in-' 
tereses del Municipio, y de loé vecinos que 
nonios llamados, á usaíia,. V '
¿Puede ísaberse cuáles són las causas de 
que la citada rómána no se haÜe á disposÍT 
clóa de los véfeinós, si électiyaménto perfce-' 
nece é éstos? *:
Olro M ñ tu o .—Escribeá de Ronda que 
desde que el nuevo Administrador del (Jiro 
Mutuo en la citada población se eócuentia 
encargado de aquellas oficinas ocurren co­
sas que no tienen explicación. Nos -referi- 
nios al hecho de suspender él servicio pú­
blico de expendición y cobranza de letras 
en los días últimos de mes pór estar prac- 
tioando la liquidación general. •
Esperamos que el djghísimo representan­
te general de la Compañía é¿ Málágá corre­
girá esté abuso, ordenando' que ét servicio 
no se suspenda par» evitar perjuicios.,
Tiempo hay en las horas que está cerra­
da la oficina para praétiéár tódaTé'laB opera­
ciones' del,mes,y si po lo hiibiera,búsqttese 
otra fórmula que no dé pói* réáúltádo la pa- 
ralpíación de los trabajos en. forma' lesiva 
'y ájpiesta para el público.
; >CO;^exLterio.—Continúan ías' Óbras 
para ¿Lémplazamiento y construcción del 
r Uuevé/Pementerió de Ronda en la dehesa 
¡ dél cuyo peTÍmetlfo se censido-
Servició dé la plaz4pará niá&^
' Párádá: Éxtremádura ̂ ;Borbón.,
■ Hospital y prpvisionesi Extremadura, 
6.® capitán. , [ ■
■ O a f e  3T
■ X i A ñ O l í A '' ;
JOSÉ MARélYRZ C ñ^IZ  
Plaza de la
Cubiertos de dos j^setás haptalas cinco 
de la tarde.—De tresipesetasí éil adrante á 
todas horas.—A diario, Maoarnonés á la Nu 
poiitana;—rVariaoión ¡en e t̂plAto del 
vinos de. las mejoren marca»; conocidas y 
primitivo Soléáá do Montillái-t~Agpiardien- 
tés deCazalla,Rute yYanquera-^Variedad 
en exquisitos Íícore8ii--Servicio á domicilioí 




en. todo el mes de Mayo el gaiiario 
mular, em^eado en los carrog que se 
l^ülizában enlas canteras dePéñarm- 
Bia, por estarijiara terminar los traba­
jos. La adquisición ptiede hEacers6.®n 
un solo lote ó en rarios, ■
También se venden lád grúas y 
otros eféctos.
Pueden verse en la Estación (te Ga 
bantes. Allí darán razón y los infor­
mes necesarios ó en Ronda dirigi^ai- 
dq^eá E>* Miguri de (Mes,
: ’ F A D R IC A N T R S  
¡ÚBj A LJ30H 0I< V ÍN IO Ó
IŜ énden el de 40 grados para quemar, con 
todos los derechos pagados ú Ptas. 24 la 
arroba do 16 2{3 liü-os.
Por hectolitros á Ptas. 188 los lOO, litros. 
Escritorio* A la m e ñ e , 2 1 -M á la g a
■T'
Gran barato de encagés j  tiráá bordadas 
por piezas y varas, calcetihe» y piezas de 
éncáges désde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos, japoneses desde 
dos reales' en adelante.  ̂ ‘
JMuró dé Ruertá Nuetái 3, frente á la an­
tigua Gasa dé Paéói
y noticias de
..Padrid.;,..
20 Mayo 1905. 
Éetiela desmentida
. Blgobieruro niega la supuesta reunión de 
diplomáticos para protestar dé la persécü- 
ción de que son objeto loa protestantes.
Biilanee
•Segúii el .último balance del Banco, re­
sulta en su cartera una baja de 100 milíO'̂  
nes á consecuencia de los pagarés de Ultra­
mar retirados con; la recaudación dé las 
obligaciones del Tesoro.
. Vl^Úa de 0vaoisp
La comisión sevillana visitó á los minis­
tros para darles gracias, por las concesio­
nes otorgadas á la provincia que represea- 
tau. ■
P f o l i ib l c ld n  ■
El gobernador ha prohibido la manifes­
tación que se proyectaba para colocar una 
lápida conmemorativa en la Casa donde na­
ció el ilustre repúblico Pi y Margal!.
P o l f t lo a  m a la g u e ñ a
Besada nada sabe deí propósito que se 
atribuye al gobernador de Málaga respecto 
á girar una visita de iqi^eccióñ al Ayunta-
T r a ta d o  d e  c o m e r e io o o n F r a n ^  
o la .—Entre las clases mercantiles é indus­
tríales de Málaga ha causado pésimo efec­
to la declaración atWbuida al Sr. Rusiñol 
de qué en el tratado de,comercio que se pro­
yecta con Francia. saldrá notablemente per­
judicado nuestro país,
R e p r e s e n t a n t o .—lS? .encuentra en 
Málaga nuestro querido amigo Mr *Tb.Ron­
del, representante en España del renoúi'- 
brad-O anuario de comercio Didot-Bottinj 
que gira actualmente su acostumbrada vi­
sita anual á la península.
Sea bienvenido. ^
C o m is ió n  d e  abastos.-^H e aquí 
la que ha de actuar durante la semana del 
21 al 27 del actual:
Presidente: D. Ramón Franquelo Ró- 
mero. •
Vocales: Don Ambrosio Ballesta Alcolea, 
¡don Antonio Remández Gutiérrez y don 
Francisco Rodríguez Mártos.
Inspector del Matadero. —D. José A. de 
Bustos García. .
Inspéétór dé Pescadería: D. Rafael dél 
Alamo Collado.
Veterinarios del Mercado: D. José López 
Sánchez y dón Juan Martin Marlinéz.
Veterinarios del Matadero: Don José Al- 
varez Pérez y don Alejandro Avila Conti.
Secretario: D. Ráfael Mora Carnerero.
: ' «lila ' V id A  'Ééi'pañola.)): •—Esta popu­
lar revista, que por sus excelentes infor­
maciones gráficas y baratura, ha logrado 
conquistar en poco tiempo el favor del pú­
blico, ofrece en su número del domingo 21 
curiosa y muy interesante információn de 
lá crisis agraria en Andalucía; ferias y ba­
talla dé flores en Jerez de la Frontera, con 
preciosas, ibstanianeas de carrozas y .ca-
mnnlc^ál^^^^Íoñá,*^^^Ms*actualida.r
des. '■ ■'' ¡'■ '
¡¡^Precio: 15 céntimos en toda España.
¡ F le te á  g r a t u it o s .—La Compañía 
transatlántica española se ha ofrecido á lle­
var gratis desde Canarias á Cádiz durante 
■tres meses, las patatas tomates, y otros 
productos similares para abaratar el precio 
de las subsistencias en beneficio de la clase 
obrera.
: !>¡Los tres íueses han comenzado á éontar- 
sé desde 1,® del actual y  terminarán en 31 
de Agosto,
V Parece que los fletes serán también gra­
tuitos para t̂^anspó t̂ar diehps. productos á 
Ips demás puertos, de la península en que 
hacen escala los vapores,transatlánticos esr 
pañoles., V;; ¡ '' ■
' B o d a .—Anoche á las ocho y media tu­
vo lugar el enlace matrimonial de la sefiori 
ta Obdulia Díaz Gallardo y D. MigueÍGál- 
vez del Pos.tigo.
Apadrinaron á los coutrayentes D.* José 
fa Gálvez del Postigo y D., Antonio de la 
Rubia Reina, beripanos del novio, y actua­
ron como testigos D, Antonio Jiménez y 
I). Juan Palomp.
Deseamos felicidadés á los cónyuges
I B x á m e n e s . — Âyer dieron principio los exámenes de enseñanza oficial en la Es­cuela Superior de Com^cio, Instituto y 
Normales de Maestros y Maestras.
A  T o le d o .—Para Toledo, donde se 
encuentra enferma la distinguida señora 
doña Margarita Salabardo de Ruiz Solda-r 
do, ísaldrá mañana su tía la respetable se­
ñora doña Elisa Gómez Rubio viuda de Au- 
ba^ede.
F ^ a lleo im ie iito . —Durante la madru­
gada de ayer dejó de existir la respetable y 
virtuosa señora doña Isábeí Valderrama, 
n%dre del ilustrado escritor demócrata José 
M̂ ’djrid; Vqlderrama, á quien enviamos, 
nuestro sentido pésame. ’ ,; ts? >
TtOs p p e m i d e l  C e p tá m é n .— 
A láliocho y media se dió lectura en el sa­
lón de la Sociedad de Ciencias al trabajo 
qué.' spbre el tema Decadencia dél teatro y 
medio de evitarla, obtuvo él primer premio 
en elcértámen convocado con motivo del 
III Centenario.
Lá falta dé tiempo nos impide reseñar 
con detención la hermosa obra del señor 
Santander. .
D e  v ia j e .—A principios del próximo 
mes marcharán á Bueno» Airea don Wen- 
ceslaó Bueno y á Méjico la familia del que 
fué comerciante en esta plaza D. Francisco 
Ledesma Souvirón.
É)édlpleados d e  H a é lé ñ d á .—Lá»
prójimas oposiciones para el ingreso cómo 
oficial cuarto de Hacienda con sueldo de 
dos mil pesetas no se verificarán hasta No­
viembre próximo. '
O o le g lo  P e ié ió fa l Idevóánii^^^
En el próximo mes de Junió tendrá lugar 
en el Colegio Pericial Mercantil una nueva 
conférencia á cargo de su decano .don Ri­
cardo Ailbert,íiítim a de la» qüe se darán por 
ahora én dicho centro, hasta el mes de Oc­
tubre en que se reanudarán, 
C on fex ’ei&oia. --En la Normal de Maes­
tras disertó anoche la señorita Teresa As- 
.piazu, haciendo un precioso.estudio de los 
adalantos pedagógicos observados por la 
distinguida profesora en :su viaje por el 
Extranjero. ¡,
Las premuras de ana edición de domingo 
nos obliga á qüe aplacemos hasta nuestro 
próximo número el relato de tan interesan­
te conferencia.
Un npineroso públifto de alumnos de la
;| i^ p .E sta l> lée im ien to  d e  T e j i d o s
P  de ANTONIO SAENZ ALFAR0\
Grattdes existencias en novedades de temppraday colecvtíones do 
gran fantasía á precios baratísimos, “
Surtido precioso en gasas de seda para vestidos, de gran gusto; 
gran variedad én gasas caladas blancas, crudas y de colores,ipiqués 
_  blancos y color y oíros innumerables artículos de fantasía.
7jf|l|P  ̂ Mantones de créspón lisos y bordados de la china en toda su é|3cala.
Galle de Compañía,*!^ Ventas al contado.—Preelo fljo




i i U I S  O B D O N
G O S E G H E R O  E X P O R T A D O R  , ,
P tfá l^ '^ « jfe Ír f 'X lü 'ÍS IT O >  y  C a r t a ,  b l a n c a » '  añéjo fino.i 
A gen te para la Fi^pyincia D O N  J U A N  G A R B E R A , A larcón  
Luján, núm . 7. " ¡ J * ¡
za escuchaba la simpática palabra de la 
Srta. Aspiazu. ,
R iñ a .—En el Muelle se suscitq ayer 
tarde una riña entre loa- jóvenes de 18 y 
14 años, respectivamente, Antonio Morales 
Ruiz y . Bautista Antero,.Téllez, resultando 
este último con dos heridas contusas en la 
oréja izqnierdáj de pronóstico reservado.
Después de recibít’ los auxilios necesa­
rios en la casa de socon’O del distrito,- in­
gresó en el Hospital civil.
El agresor fué detenido.
P op s o s p e c h a s .—Ayer fué detebider 
y puesto en la cárcel, á disposición del jüez' 
instructor de la Alameda, Rafael Rodero 
Martin (a) Ma«co,por creerlo complieado en 
el robó verificado en la calle Cristo de la 
Epidemia.
V ia je p ó s .—Han llegado á est'a Capi­
tal, hospedándose: ■
Hot^ Nízair-sií̂ .» JuROibSfcñez. don
JUZGADO DE LA ALAMEDA
B^ápimientos.--Victoria Carrasco Aldana 
y Dolores Aleña Barroso. .
Defunoí'tíaes. — Ana Santiago Santiago, 
Isabel Valderrama Conejo y Victoria Vi- 
llalba Atagónés.
Matrimonios,—Ninguno.
«-A-.- II, 11 .....
O b s e p v a c io im e s
Barómetra reducido al nivel del már y 
áO. G. c.,761,2.
Dirección del viento, S.
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 21,0. 
Idem mínima, 15,2.
Higrómetro: Bola húmeda, 16,1; bola se­
ca, 18,6.
Ticjmpo, nublado.
Hotel Colón.—D, Daniel PascüarGabal- 
do, don Miguel J. Trujillo,. señora viuda de 
Soler, don Manuel Ruiz del Portal, don Al­
berto Castaño, don Gregorio Martín Díaz y 
Mr. F. W, Kenke.
Hotel Alhambra.—Doña Matilde Repa- 
raz, don Dionisio Antón, general ¡Roldán y 
señora, don Gasto Lopera y don Carlos Bo-*̂  
rrero y señora.
Hotel Victoria. — Doña Angela Uriz de 
Heptener y don Francisco Givepnau.
H a y  q u e  4]éabajap.—Por el jefe de 
,vigilancia sé han dado órdenes ótrá vez. al 
inspector Sr. Casquero para que sea más 
■vigilada la calle de Cristo de la Epidemia, 
por donde merojáeá gente sospechosa.
•maam» ♦ WMii i'l«ll■•f|l.li|.tlr»lwr̂l>lwnpli•'
C e r e a l e s
Trigos recios, 00-á 0© reales los 44 Míos. 
Idem extranjeros," 60 á 61 id, los 44 idem. 
Idem blanquillos.^ OOt A 99 id. los 43 ídem.
Idem embarcada, ;9B. á 100 id., los. 100 id. 
Habas mázaganas, 6J á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de pririiera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, ÍOO á 115 id. los 57 li2 id 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
A c e i t e s T
En puertas, á 39 1|2 reales arroba* 
El mercado hállase desanimado.
C e m e n t e p io s
Espectáculos Recaudació'ú obtenida en el día de ayen Por inhumaciones, ptas. 436,00.
Por permanencias, ptas»,34,00.
T e a tp o  C e p v a n te s
La hora de cerrar este número no nos 
permite dar otra impresión del espectáculo 
de anocjhe qüe la respectiva á la concurren­
cia, que es numerosa y escogida.
¡Él lunes nos ocuparemos de Ja Interpre­
tación que alcanzara la hermosa obra de 
Ponchiellí.
: Esta noche la grandioéá producción de 
Meyerbeer, La Africana.
T e a t r o  Liava
A la primera sección acude bastante pú­
blico. ®
En nuestro número del lunes daremos 
cuenta de esta función inaugural.
Por exhumacione^; ptas. 00,00.̂  
Total ptas. 470,00.
B o l e t í n  O fÍG la l
Del día 20:
Modelo de proposición para tomar parte 
en la subasta de conducción de la corres­
pondencia de las oficinas de Campillos á 
la estación férrea.
—Edictos de la Jefatura de minas sobi*e 
renuncias de registros y demárcacioneS. .■
—El Ayuntamiento de ístán anuncia lina 
subasta. , '
-r’El de Cártama los días de cobranza del 
reparto de consumos. , ¡ ^
—Edictos y requisitorias de vários juzga- 
idos instructores. .
—Nota de obras ejecutadas por, este 
Ayuntamiento.
— Cuentas que rinden las Depositarías 
de fondos municipales de Torremolino» y 
Cuevas Bajas. ;
M a ta d e F O
Beses sacrificadas en el día 18:
17 vacunas y 9 terneras, peso 2.955 kilo» 
500 gramos, pesetas 395,55.
54,lanar y cabrío, peso 576 kilos 750 gra- 
mós, pesetas 23.07,
19 cerdos, peso 1.885 kilos 500 gramos, pe­
setas 169,69.
Total de peso: 5.417 kilos 750 gramos. ^
Total recaudado: pesetas 488,31.,
ReSes sacrificadas en el día 20:
25 vacunas, precio al entrador: 1.10 pías, ks, 
5 terneras, » » » 1.60 » »
75 lanares, » » » I'.IO » »
24 cerdos, » » » 1.60 » *
EL POPULAieP  ̂ V
, Se vende en las Blblíots'éai^ 
^  las, estaciones del ferpo-c^-; 
pjóil de llfálaga y Sobad^Ua.
AMENinADES
N o t a s  m á F lt im a s
BUQUES ENTRADOS AVER 
Vapor español «C/abo Qn0jo>, do Motril.
' Idem id. ■•San. José», de Algeciras. 
BUQUES Despachados 
Vapor español «San Josó»̂ , para Almería. 
Idem id, «Oiérvana», pára Cádiz.
Idem id. «Cabo Quejo», para idem.
Idem inglés «Ordovieran», para SeVillá.- 
Idem id. «Cjueen», para Middesbroiihg.
■ Goleta española «María Asunción», para 
Fuengirola.
Idem id. «María Margarita», para Torre- 
vieja.
—— —  ... . ..... a    ■
En una casa de juego;
—Noto que ese señor de la derecha está 
haciendo trampas.
' —¿De veras?
—Sí estoy seguro de ellp.




Diálogo éntre una niña de cinco años y 
su mamá:




-  Pues entonces, ¿por qué dice él una cO'- 
sa y tú otra?
jE B F B C T  A C U L O S
H e g i s t F o  e i v i l
lüsotípoionea hechas ayer:
JUZGADO DE LA MERCED
Nacimientos;—José Castillo Salcedo, Do­




JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos.?-José Cuenca Martín,
Defunciones.—Rosa Ruiz Lozano, María 
Acedo Rodríguez, Trinidad López Vargas, 
Diego Arroyo Valero, Josefa García» Jimé­
nez y Juan Gaspar Díaz. 
Escuela y personas amantes da la enseñan- i Matrimonios.—Ninguno.
TEATRO CERVANTES. -  Compañía da 
ópera italiana de D. José, Tolosa.
Punción pai’a hoy.—«La Africana». *
Entrada de tertulia y paraíso,1,50 peseta»
A lás ocho y media.
TEATRO LARA. —•Compañía cómico- 
lírica de D. Emilio Duval.
A las -4 de la tarde. — «Los mosqueteros 
grises» (tres actos).
Butaca, 1 peseta; entrada general, 25 cén­
timos, .
A las 8 y li2.—«Las estrellas».
A las 9 y 1x2.—«Abanicos y panderetas»»
A las 10 y li2.—«Bohemios».
A las 11 y li2.—«El pobre Valbuena>,
Butaca para cada sección, 75 cóntimosj 
entrada de anfiteatro, 30 idem;, entrada do 
gradas, 20 idem.
M
■ ÍÍ^W X-:y:;r^í'-0^--m -:Í^^^ ■ ' 'í- vi;;- ' " " W
2' •C*' " •




D E S C O N F I A D  D E  L A S D l C ? r ^ I T \  d  tf E ' ‘lV i I O l 3 D '  M Dr^V. 0aMom'er/}' ^ ^^dés ^ í^ tep j ]iilí̂ (̂ if4 p r i^ ^ ¡M ^ '^Z ^  t L  JL# í 'jL i^  ' J i 'lS í  IRrJl 8 ^  M v  ’MááSt^, M îMoo delHospifai,del N ^o Jesús, mtetlnoro^^a^éal Acade--
-r  wiikc^ Medicina, étó..ete.^ " . .  '''Í^Vh '-'
iV Colegio Afleos I4
' í há^ icinaí , !e,' -.. ■. s , -jS^^í
CEfttitóĉ  Que tanto ett las salasi tril ¿aréd de 14<t¿c1uáa, ííósjiitiiaét '
■)aé:l% íáíCj t<íjlii9cĈ pii practlea particujarí. 4jbfádiriibitedo muy jê etíflsi? tIí 
Emulsión Marfil al Guayacol. ' 1 ■De la composición de*ste producto • resulta ló̂ hp ŝ .eiptileoĵ y- .4e lf p .̂ ,̂ ™  administración, puedo animar las slgfuientes deducciones:'■' ‘ " ' ‘ '*/■' '
1 .® Que pŝ n preparado de buen aspecto; y que el olor y.sabor del Aceite de9acdl|ttF esUpi-̂ ien
nmQeí^oraHKcvfhmáTivlAlrt lrt« níPíft  ̂rflRÍ t.odns AÍtl rftnnfrnanota. ftlsrunos COn ulacefé « '*.
i de itt
,0--,—,____ _ _ _ - __ - 'X 3?5|der.miaiHo oíi tudas sus manifestáciohes,. ■,'̂ ' . > ' - ■-̂ ̂ _ lae.áíecfcioiies broncopiáttiottárast restolta ventaioso asodado al acei­
te é bipofosfítos, -. '  .. ;Y para-que conste, firmo el presente eu Madrid á 34 de Mareo de ipo4> ' ^
Dr. Baldomcro G-. Álvah’S,
Los mpofoslitos que.contiene prestan kiliaraSjáta ¡BOitibatir ¿1 físerofuHsm dn oaí 
4,̂  El Guayacol, ya útil ou Stai b tt„- . . . .:. • ■- s' . .í •■'•■ '■■'•.■ '•., ■ ■ .vx̂ U'V •', ... ®,-' .; :• •-, • - , .’ • ■
|?«pmá9c«nMspsrUs|iriaé¿2Bádá¿r^^ÍÍ).9fosiÉe$iuaiy$e$8y Saa]r8dL ~7r(Miád9«ttU CasiaskiSn éc JUtlanárfa
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  € l t l í | j ^ t p o , / F a r m a c é u t i c o  d e  F ,  d e l  E í o  < ^ u = é rré ro  : ^ n c 08o r  d ®  O o n z á l e a  M a r ñ í ) . — d o m p a ñ i a ,  á § . - - - M A t i A G A ^




Curan scgur.i y isdicalmente á Ies clnce diats út usar este CALLICIDA. Calma 
fií aoJor á [a primera aplicación.
¡ iU N A  P E S E T A ! !  f iT lN A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.




,, , , .iiC3V U 0S! ¡D Ü R E Z A S f
resultados. No duele ni mancha. Estuche con frase», i
litÜ íÁ P É §S íÁ !j ¡itfiíA  toSE T A .1 '
Depósito Central! Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensoiai farmacia. Madrid_Só. ■
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBÁS Í v I C W e  FERRER - d ,  
Barcelona, y PEREZ MARTÍN Y VELASGO y MARTIN Y DURAN de Madrid!
Se mega a póblico yis'.té naeatras SncnrsBlos para extKiií- 
liar los bordados áe todps estilos’.
Encajes, r^lce, maííoos, punto vJtinic»! etc,,, ej«catado» 
son U niiAqnina ,
POMISTIÍJA,
i» misma que se emplea tmiYeraalmoate para ka fámiUss, «?i 
ía’s labores de ropa blanca, prendas de Testir y otras simllar.^^
Máquinas para toda industria en que *e erapiéela cp̂ ícu'á!;
áquinas ”S!NGER« para coser
ios üHiddoB i Pes  ̂2,60 !Wtsales.-Pldiisi! d 0átMogô trÍ9;qi!iî rĵ  & '
No más VELLO solamente Gon él usQ deí
A g u a  jD e p i la t o M a  G a u i b a l
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
Zia Compañía Fabril Singer
Co&cesionaHos en ISspaña: A D C O C K  y  C >
B'U.C'U.XBaJ.ms mn Ia.'£=^xovixxí^lm. 3N>(£4uL«.árW
5I A I 44.& A, 1, Ans& ly 1
AIÍTSOíJ13ÍSA,.S, liia&eeiam, #
B O aJD A ,» ,  Ca.J'r̂ BMak Íáíiplxaei,'»
TiBI,.® a5.® ÍA £ .A « ÍA , F , M © rc»Aej?e«, 'f  •.... ^ . . .
En la imprenta de diaxio
' y " 's e iy é H d e  ^
eS£̂ S|«£ásessaa
qué destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los los pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y el cuerr po, ([Oarba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; és nnicamente por este procedimiento segurísiiiíD que púéden obtenerse resultados sorprendentesy permanentes; hasta con el primer uso. Dior agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B:;M. Ganibai (qui.̂  i-Sif-'il nuco). 16, .JRue TronchetpParís. Precio del frasco para pso de la,cara, pesetas jipara el cúer¿p, pésétas7 ;'frasco grande para hómbfes, peae- ^ tas lo'i Séenvia por correo-discreto dfel depósito en -Barcelona, drogúet. na Vicente Ferrer y C.*, Princesa, t, contra pago;anticipado en sellos, más o‘23 céntimos por correo,—De venta en tódás las droguerías, per­
fumerías y farmacias.. " . , • I
quita la caspa^y desapar r̂.p.n la‘s pieazoríCs: De vtínla en todas las buenas perfumerías.
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50, Boie de 125 gramos-Ptás. 2.50.— Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
MADERAS
Todo el que tenga que'cdíístrüip debó visitar él Depósito y Fá- 
brica de Aserrar establecida ai finál dé la Alameda de Colón,
donde se, vendeií de ias dimensiones qpe-se dese'en en tablas f 
piezas cuadradas á mitad de precios que las de Flandes: ' ’
Para cercados de fincas y otros usos, se venden palq^ rollizos 
desde 0,50 ptas. piezas, y los hay hasta á 2 ptas. docena de 
palos.—Tablas cortezas de vára y media para Cotrales, cóbérti- 
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Ppstes telegr^ucog y para instala­
ciones eléctricas de todas dimensiones.- Se admite madera pa­
ra aserrar en la forma que se quie¿-a desde 6 ptas. labora en 
adelante, según clase. , - i
Leñas de^de á 1,15 ptas. quintal en partida ipcluso en ese pre­
cio el impuesto de Con,s,’ámo.—Por arroba en pedazos pequeños 
para cocina y colada/^ ¿ 0‘35 ptas. Dicha leña no es tal en realidad 
sino los restos dg, la fabricación y madera sana y muy seca.
ExpedicioJieS átodaspartes.—Diríjanse áD. José M.* Blake.®- 
Jlálaga.
MOTORES ELÉCTRICOS
P A R A  ‘  .
Corriente continua 
Precios hasta 300 volíiós.
Pías.
1 c a b a l l o /  . . 000 i, caballo. . . .■ . 455- T-íeí . 850 .2 , . 615
4 » *. . • 'a . 1200 3 »■' . . . . . 72p
' 6 » a O . 0 . 1500 5 X 950
10 » r • a • . 2000 10 fr . . , . . 1400
25  ̂ • . 4250 25 » . . . . . , 310Ó
50 >> , . , . . 7000 5Ó '» . . .’í, . . *[o00p
Corriente alterna bifásica 
Precios hasta 300 voltios;
Ptas.
Se venden á plazos á pagar hasta eii un año
 ̂ M á L ^ . í i i i s a s  M e 2? i * a m i e i i i t a s
Tornos cilíudricos, ingleses, autcmiálices, cor: baried corlado y 
ipuénte engranajes hclizoidales, carro prolongado, eugicetes c-ó- 
ínicos ó'partidos,'contramarcha-,complelív, lunetas, eic.
Altura de puntos 
180'•






























Tornea polea de 
.000 X 180 ^
700X-200 ,
S00x2"20 




Cepillos, taladros, íresas, eníalladeras, limadoras, perros, 
{platos universales, sencillos y automáticoe, etc., ele.
Coginetes de lulmcacióa coaltnua, automática; por^’inedio 
,'de anillos eugrasadores; —Seguridad de engrase, economía de 
aceite, limpieza, economía de fuerza.
Bronces especiales para cada velocidad.
TpansmisloRGs poFfeotas y más eeonóm icas . 
Para toda clase de explicaciones, proyectos y presupuestosdi- 
frijanse á
F E B R O  S O T O K H I B
GALL.TI M A T A D F .r o  ^^IFJO N U M . i ¿  P R A jL .
INTERESARTE
« Gra» rebaja por cuenta de uu abastecedor üe cai ues ea loe. si­
guientes precios: y
Vaca carnicera en limpio. . . , Peseta»  ̂ 2,25
Idem Ídem con hueso. . , . - *■ 1,50
Ternera el k i l o . .............................. > 3,— t
P la x a  A llióR d lg &  n ú m e r o  S  ̂  ̂ ^
l w O ®  Í 'A O J ? ;p e ®
y demás í|UiiqQ?e6 ,en .cualquier forma que se presenten 
se curan muy bien tomando á gotas el
A ZÜ FR E  LIODIDO
Jel Ur. TorratiSS, que convierte el agua común en Sül-' 
furosa y depura la sanárc viciada, proporcionando 
salud y longevidad.—En Tos granos, COSfPaSj.fíñay 
sarna debe usarse además: la
Felipa ée M t« EátaMs
del mismo autor, en aplicaciones externas. - -
En droguerías y  farmacias venden ’̂ y  en su-defecto el 
Dr. Tsrrades los remite certificados por 3 pesetas uno.Ĉiie de ia Universidad, 3, Bareelonn*
Há quedado eomprobado por mfioádad de eminencias médicas, ipe él d4f/ra cfo Órhnte-Xtlh es el únioo preparado en elmnade Rehace fttiacér y craeer e! cabello, barbŝ bigote y cejas; impide so «mida, «'«Üa It» canas y cura todas las enfermedadee del enero ca - belloda, como son: 2¥da jpe2odo, sdrsnMi edopŜ  ĝ é̂rrea (m-
Itísa graoiwUOi eâ pot humores, 'i  'Millones de personas qne han usado el certifican y justifican sos predidosos resnltaídos; p




’̂ l o é o n
iHA, de A
Qoamilta 9«r el 
' Ooaoktast Róm. IS, 1.*.- 
fsetÍTOs deid.'áTaifibién se dan consultas á proviadas per sello para la contestación.De Tenta en todas las bnenai Perfamerít», ^̂anmadas y Peluquerías, i S pesof&o frasco'.
A ¿ d » d
iM d im d o m '
,Dre($esefifta»
30.000 PHSaTAE Se darán al qne praebe^^J^^n»í .
«n el mundo m  producto que dé méjores muí é
•xtMaevaoaoaaoixoíixtoanv»
A V B E L Y  S-1 0 'N T .A O T  Y  G A I I O Í A ,
" Telas metálicas de tojas' clases, -.a’ambraditó, fspinos art.alrUüWy para cerner bárlnás, piedras de moh- 
no,'''herMniieiri.as, hérríq^S'ftodos'ibs nú'ev(Í.V;̂ par;iios üe ¡pol̂ ácñ̂ U.'.íK'eiie,̂  d¿Vni'g'r;me; forreasrí,e.¿cic‘ri), bíilaft. 
pelo de carneiio, lona, cáñamo, goma, arador y !■ "' >, ’-¡, n - v , 1 ñ’ieiv' íi<< pa-ja, fa n-í
titi-io-5, aventadoias, desgranadoras íie m .i/, básad is v cuantos ui’df'-' s . -)•,( a,i ..n la iu,,,>i?’4U y eu k. a '
cultura. 5' , vi.LX." ! L:V-Xj>xu';;.-:vfx5’̂ v' -v ■ .<'
S D  F ./ lK 'D x A ’Y  G A '‘ r ,^ i
J o s é  F o l o í l t o
G r a n a d a  6 3
Esta acreditada ca sa hace to­
da clase de iústalaciones para 
gas á precios muy éconómicos;
Aparatos incandescentes de 
todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar­
tículos para incándesoencia.
Depósito de la famosa láfm-' 
para Wollf para gas.
G ra n a d a  6 3
X . A  F O X a i ^
«Sociedad iniDímade Seguros e8tÉlecida.!Íp̂ io
Capital Social. . . . . . .  100.0QO,000 W  Ftas¡
Garantíaa depositadas 50.000.000 ̂ ||£ĵ tts.
Esta gran Sociedad Es{)añola eisrla que se ha 0?eadq 
eu el Mundo para el negocio de seguros con meíyor' ca­
pital social, ofreciendo como garantía iruportaniísima á
C o lo o a o lú u
Una mujer con buena refe­
rencia desea colocación para 
cuidar á un enfermo ó acompa­
sar á señora sola.
Se contentaría con módica 
retribución, por no tener fa­
milia.
Llámase María Zambrana y 
vive calle del Cañaveral, 2;
Sub-director para los ramos de incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL RÜIZvENGISO, 
calle de Pozos Dulces, 28.—-Málaga. 5 ^
BSSE
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casasfie banca, 
comercio, empresas ó 
particulares.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán.
De interés público
C A R N E S  d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2'25
> i el k ilo. . 2’50
> hueso 920 gramos. 1’75
» » el kilo. . 2’00
Pilotes los 920 gramos . . 3’50 
■» elMlo . . . .  . 3’75 
Terjaera los 920 gramos . 3’00 
, »• el kilo. . . . .3 ’55
C a l l e  S . J u a n ,  1
Oasa de D. Francisco Lupiañez
Dande están las tres celninnas
62 de la m ism a cálle 
y TORRXJOS, 114
15oeal para tienda
Desde l.“ de Junio se alquila 
la casa núm. 56 calle do Már­
moles.
Para su ajuste, Trinidad,' 26.
Sierra Hevada
Depósito de hielo. Venta al 
por mayor y menor á todas 
horas del día y de la noche en 
la caseta de Rafael Romero, á 
precio de fábrica, en la Pesca­
dería Nueva.
La arroba, pesetas 2,50; me­
dia arrobh'iaem 1,25.
Verdadero barato
p B  C A R N É S '- 
d e  V a c a  y  T ernei*a
Galle Gisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)*. 
Vaca sin h u e s o . Ptas. S,-.* 
Idem con hueso V .. » 1,50
Ternera sih hueso . > 3,—̂
Idem con hueso.. . 2,50
Carne do borrego . » 1,25
Se garantiza el peso' exacto.
Cálle Cisheros, 50 







E S P A fiA
producaorí <ptnuaf
E l  G a i t e i o  A millones de boteUas
VALLEBAIUNAtF£RNANO£ZS A.
V illdv iciosa  tAsíüTídS)
Barato de Carne
San Juan, 72
frente á la huevería de Cubero 
Se expendo á los precios si­
guientes: libíkaJkilo
Ternera . . . Pts. 3,-— 3,25 
Filete . . . .  > 3,— 3,25 
Vaca en linrpio. » 2,50 2,75 
Vaca*con hueso. » 1,75 2 , -  
SB SIRVE X DOMICILIO
'  S e  a lq u ila n
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 34 de la calle 
de Montaño.
Informarán, Ollerías, 9.
Am a de cria
Se ofrece para casa de los 
padres,cpn leche fresca, Isabel 
Sánchez.
Habita calle de Fuentecillas 
núm. 17.
O e a s ló n
Se venden dos casas en el 
pueblo de Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra­
zón San Juan, 4, panadería.
Z A  MffR A N  f  Y ' D O B L A S
LA VICTORIA
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver. por 
los precios que siguen.
Sa suplica no compren slri antes haber visitado este Establecimiento,
Reales
Salchichón extra elabora- Mortadclía.de Bologne. . 36 libra
>̂ 0 en la casa. . . . 20 libra Salchicha madrileña . . 12 »
Id. corriente. . . , iS » Queso de cabeza de cerdo
Id. Vich cular. . . . . 24 » especial ¿ ■ • . . 16 p
Id. Vich corriente. . . 20 Buding de Id. id. . . . 8 ■» ■
Longaniza superio® . 10 » Manteca de cerdo refinada
id. Montanchez*- v» . ^3 »■ 1 y dcfretida al vapor, es-
kl. Baimezana . ...• ,  v 12 9- ' . . pccial para mantecados,. 8 »
Morcilla Cataianai, . •. 12 ■ 9 Aianíeca en pellA- . , 7 »
id. Montefrío . 9 , Id. colorada gaditana'i'... 9
id. áchorlzada * . 10 ' » .Jamones asturianos . . 16
Id. E x t r e m c ú a . . 9 » Id. andorranos sin tocino. 18 »
Chorizos candelarios'. . II doc.* id, York finos para coddo 18 »
Id- deis casa .■  . .. . 10 » - íd.iiilornssón azucarados. 14 » ■
Id. Riojanos.en latas de Paletrilas serranas parad
I kilo . . . . .  . - -- ■ 0 puenero . . . . . 13 »
Sobreasada mijiyaiquina . 20 libra 2 Jamones de Montaneber. 16
Butifarra catalaiai. . . i6 » j ídem de Astorga . •. '. »
Reales
■ igualmente encontrarán á predüs reducíaos todo lo roheerniente ;í 
Tanto de Salchichería y  Ultramarinos. ■' '
•V Q'.tecla garantizada b. salubridad de lodos k?3 artículos de'Salck'cLc’-; : 
qvift f.,vper.̂ de esta casa por «star previamente reconocidos gw» los señor: 




j ^ u s t í n  P a r e j o ^ ; ^ . * - T e I é f o i i o ^  i S 5
ESPECIALIDAD EN M ADl|lAM EN PARA EDIFICIOS;
í i »
Se hacen CONTRATAS , DE Ú m kS  per impertantes qbe sean
Rtliz Y ALBERT í
PfllfcRGB
CrJAB08B-EX?08mC86S DE VINÍS FIOS DE MAlAfii- 
Palfciricantes d eatü adoi'es  d e  A g u a rd ie n te s  A n is»*  
d os , G in eb ra , O ogn ac; E o n  y  to d a jc la se  d e  licorog .
PLATA-MENESES
Basar de Novedades y perfuiTtería
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, Marqués de Larios, 4.—MALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos;
• Surtidos completos ¡de Perfumería délas más acreditadas marcas. 
;Basfones, Corbatas,<..Petacas,.Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y  viaje, etc., etc.
.Exclusiva para la venta enlVlálagay su provincia de. la acreditada 
Plata-Menescs.
4, Marqués do Lanos^ 4
ESTflBltEGIIIEBTO DE QUIjlGñEEil
MERCERÍA Y  koVEDÁDES
f l í l T C r í l I D ^  I V Í f í H P O I i E J O
Grandes surtidos eri pasamanería eti las tiras.bprdadas, "encajeS-da 
todas clases y  variedadJde. artículos pará modistas.-^Perfumería de las 
mejores marcas del país y extranjero.— Petróleos y  tinturas‘para el ca­
bello. ' . r
Para fuera de íá población se Temíten giíJí̂ stras y  precios sobrp cual­
quier raercaderiaqüe se pida. • -  ̂ ®
Plaza da CoDsfifución, Sranâa y Pasap da Karedia
lltsflcia lira  el registro áe warcis
pat(«t(s jrntnliros nnircialts
ésenfmio& en Jdáletga t/en páuitid x  
Ŝ sfí̂ n breve y  emñéitî i
:, De venta en les Ultramarinos de D. Añselmo P. Blasopv||^DS, 
3; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aq.e&írra- 
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María, 8; D. Miguel F.fñ^.q^na- 
da, 21, y D. Eugonio Puente, Dúque de lá Victoria, 1. ' . . ,
La rica sidra de tonel sin chanipanar, embotellada se bi^ende 
en caî a de los Sros. Blasco y Aceña.' ’ ;
Para pedidos D. Migue! Fernández Oazor la. MarquóR'deLátios, 9.
*
Novedad, Actividad y Ecoriomfa'Hi f 
TfilriiER DE PqlTÜíyi
E O y U R D O  J A M B A
14, Gramá, 14.—Tff A L A G 4,
Decorado en baWtadcnaei »l Mee, tutroiz y Í>|h>tAn tom-
bies,.empleando la pintura «lUpelio» y Esmsdte:—Na^Apipced^
■ maderas^  imitaciones 4 1 I y mároMles (pareddo eaitaeM̂ l̂etio) se 
tan muestras como garanda de esta no^ad.
Para «stabíecimientos ó aQwdos, lmyeoix8tn8̂ Afli|giM 
número de muestras de hierro de todas medl̂ Â ĵĵ á pin­
tadas en colores,̂ solo á falta de ±-------
brevedad en su confección. v
Transparentes y todo lo concen^eRte ai arto do la 
Los trabajos pe bacea taato dentie cobo focra oto ^  |
V 14, Grama, 14-tt-MALAGí
c Aeofina-laza
espodfleo do la diam a «ortfo 
do los nlñoa Oigostivo y  antiséa» 
tico tfitssUitol, do uso ospodai M  
las oofomipdados «tola Infaaola'
0€ VOTA a  US FAMMOMS
c
AL POR MAYOR: 6. L A ;^  
Laboratorio Qttfmteo
aSÁLAGA
L E C H E D





vahsulutatñeute pura, y garantitzada
,^Vcainpo'
‘ , , PUNTOS DI
-/(Sociedad CJooperativa Cívico
, , b a r íía r x s W , '^
'B 0jfv i0io  eapec& al á
^Úes escogidos y en
